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MOTTO 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir" 
(Q.S Al- Baqarah ayat 276) 
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ABSTRACT 
ERNA ERVIANA, 2019, 121211010, Thesis, Islamic Broadcasting 
Communication Department, Faculty of Islamic Theology and Da’wa, 
Islamic Institut Surakarta,THE EFFECT OF THE EXPOSURE OF THE 
MERMAID IN LOVE SOAP OPERA MEDIA ON THE  LEVEL OF MEDIA 
LITERACY (EXPLANATIVE STUDY IN CLASS X STUDENTS AT SMA 1 
POLANHARJO HIGH SCHOOL, KLATEN) 
This research is motivated by the development of unstoppable mass media, 
competition is increasingly rampant and its influence in human life today is also 
undoubted. The television world has recently been flooded with soap opera shows 
and in general the themes presented in soap operas concern our daily lives, 
namely various social problems including love, violence and murder, where we 
will react negatively to all kinds of social anomalies and react positive for 
recovery efforts. 
The purpose of this study was to determine the effect of exposure to the 
Mermaid In Love soap opera media on the level of media literacy and to 
determine how much influence the exposure of soap opera media to the level of 
media literacy in class X SMA N 1 Polanharjo. The population in this study were 
class X students of SMA N 1 Polanharjo, Klaten Regency, with a total of 320. The 
sample selected in this study was 76 respondents, which was conducted through 
probability sampling techniques with simple random sampling. The type of 
research used is quantitative with experimental method. Researchers use 
explanative methods intended to describe a generalization or explain the 
relationship between one variable and another variable. 
The results of this study indicate that 98.7% of the students above did not 
watch television for hours, answered "No" to statements not to do other activities 
while watching television 94.7%, and answered "No" to statements not caring if 
there were people who invited to talk when they were watching the soap opera 
84.2%. According to audience classification in cultivation theory, the student is 
included in the audience of light viewers. There is exposure to soap opera media 
and has a significant influence on the level of media literacy, because in the 
coeffisients table the significance value is 0.016 <0.05 and based on the value of t, 
it is known that tcount is 2.456> t table 1.995. While the magnitude of the 
influence of the independent variable on changes in the dependent variable is 
0.075 or 7.5%. Influence is very small because based on their research they are 
included in the light television audience (Light Viewers). 
Keywords: Media exposure, Media Literacy, Mermaid soap opera in love 
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ABSTRAK 
ERNA ERVIANA, 2019, 121211010, Skripsi, Jurusan Komunikasi Penyiaran 
Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta, PENGARUH TERPAAN MEDIA SINETRON MERMAID IN 
LOVE TERHADAP TINGKAT LITERASI MEDIA (STUDI 
EKSPLANATIF PADA SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 
POLANHARJO KABUPATEN KLATEN) 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh perjalanan perkembangan media massa 
yang tidak dapat dibendung, persaingan semakin merajalela dan pengaruhnya 
dalam kehidupan manusia dewasa ini juga tidak diragukan lagi. Dunia 
pertelevisian pun akhir-akhir ini tengah kebanjiran tayangan sinetron dan pada 
umumnya tema-tema yang disajikan dalam sinetron menyangkut keseharian kita, 
yakni berbagai problem sosial salah satunya percintaan, kekerasan dan 
pembunuhan, di mana kita akan bereaksi negatif terhadap segala macam anomali 
sosial dan bereaksi positif terhadap upaya pemulihannya kembali. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan media 
sinetron Mermaid In Love terhadap tingkat literasi media dan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh terpaan media sinetron terhadap tingkat literasi media 
pada pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo Kabupaten Klaten, dengan jumlah total 320. 
Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah 76 responden, yang dilakukan 
melalui teknik probability sampling dengan simple random sampling. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode ekspalantif. Peneliti 
menggunakan metode eksplanatif bermaksud untuk menggambarkan suatu 
generalisasi atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 
lain.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 98,7% pelajar tersebut diatas tidak 
menonton televisi selama berjam-jam, menjawab “Tidak” untuk pernyataan tidak 
melakukan kegiatan lain ketika sedang menonton televisi 94,7%, dan menjawab “Tidak” 
untuk pernyataan tidak memperdulikan jika ada orang yang mengajak berbicara 
ketika sedang asyik menonton sinetron 84,2%. Menurut klasifikasi penonton 
dalam teori kultivasi, pelajar tersebut termasuk kedalam penonton light viewers 
(penonton ringan). Terdapat terpaan media sinetron dan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat literasi media, karena pada tabel coeffisients diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 dan berdasarkan nilai t, diketahui thitung 
sebesar 2,456 > ttabel 1,995. Sedangkan besarnya pengaruh variabel independen 
terhadap perubahan variabel terikat 0,075 atau 7,5 %. Pengaruh sangat kecil 
dikarenakan berdasarkan penelitian mereka termasuk ke dalam penonton ringan 
televisi (Light Viewers).  
Kata Kunci : Terpaan Media, Literasi Media, Sinetron Mermaid In Love 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perjalanan perkembangan media massa semakin tidak dapat dibendung, 
persaingan semakin merajalela dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia 
dewasa ini juga tidak diragukan lagi. Media komunikasi elektronik yang 
sudah berkembang pesat saat ini salah satunya televisi.  
Televisi sudah menjadi gaya hidup dan trendsetter bagi sebagian 
masyarakat Indonesia. TV tidak lagi dianggap sebagai barang mewah. 
Dengan hadirnya media TV di ruang tamu dengan beraneka ragam acaranya, 
masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan berbagai informasi secara 
tepat di wilayah lain. Bahkan pemirsa juga dapat memilah dan memilih 
program acara yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta maupun 
TVRI sesuai seleranya. (Kuswandi, 2008:87) 
Televisi masih menjadi media utama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini 
tercermin dari survei Nielsen Consumer Media View (CMV) yang 
menunjukkan bahwa penetrasi televisi mencapai 96 persen. Di urutan kedua 
media luar ruang dengan penetasi 53 persen, internet (44 persen), dan di 
posisi ketiga radio (37 persen). (diakses pada 24 Januari 2018 pukul 13.48)  
[https://databoks.katadata.co.id/] 
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Akhir-akhir ini dunia pertelevisian kita tengah kebanjiran tayangan 
sinetron. Pada umumnya tema-tema yang disajikan dalam sinetron 
menyangkut keseharian kita, yakni berbagai problem sosial salah satunya 
percintaan, kekerasan dan pembunuhan, di mana kita akan bereaksi negatif 
terhadap segala macam anomali sosial dan bereaksi positif terhadap upaya 
pemulihannya kembali. (Batmomolin, 2003:90)  
Sinetron merupakan salah satu program yang memiliki banyak penggemar. 
Penggemarnya pun dari berbagai kalangan usia, anak – anak , remaja maupun 
dewasa. Apalagi sinetron yang bertemakan remaja, seringkali menjadi 
tayangan yang memiliki banyak audiens. Para audiens sinetron di sisi lain 
yang dominan remaja, banyak yang menganggap bahwa cerita yang terdapat 
di sinetron merupakan realitas yang terdapat di kehidupan nyata. Sementara 
itu, diketahui bahwa realitas yang ada dalam sinetron fiktif atau hanyalah 
diada-ada. (Wawan Kuswandani, 2008:74) 
Saat ini sinetron yang paling banyak dikagumi oleh kalangan remaja, salah 
satunya adalah Mermaid In Love yang ditayangkan stasiun televisi SCTV. 
Sinetron yang terinspirasi pada kisah klasik putri duyung ini menceritakan 
tentang kisah putri duyung gaul dan cantik bernama Ariel yang tinggal 
didasar lautan. Sama seperti remaja umumnya, Ariel juga mengenal gadget 
dan media sosial. Sinetron ini mengusung tema percintaan remaja, 
menyatukan sisi fantasi dengan cerita romantis, lucu yang dibalut dalam kisah 
persahabatan dan beberapa kisah menarik lainnya. 
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Sinetron Mermaid In Love tersebut sukses menduduki rating 10 besar , 
namun meskipun tidak menduduki peringkat pertama, dalam episodenya yang 
ke 82 sinetron Mermaid In Love sukses masuk ke urutan 5 besar. Dari rating 
TV daily UM diketahui jika sinetron Mermaid In Love berhasil meraup TVR 
sebanyak 3,2 dengan total share sebanyak 12,5%. Rating ini membuat 
sinetron putri duyung ini sukses duduk di rangking keempat. (diakses pada 22 
November 2016 pukul 11.07) [www.bintang.com] 
Pada 30 November 2016, sinetron Mermaid In Love juga sukses 
mendapatkan banyak penghargaan dalam ajang SCTV Award 2016, yaitu 
sebagai sinetron paling ngetop. Selain kategori tersebut salah satu pemeran 
pria dalam sinetron tersebut yaitu Angga Aldi berhasil membawa piala 
sebagai pendatang baru paling ngetop. (diakses pada 04 Januari 2017, pukul 
09.08) [http://smeaker.com/hiburan/] 
Sinetron Mermaid In Love ini ternyata menjadi polemik. Karena dalam 
salah satu episodenya terdapat adegan yang tidak sepatutnya dipertontonkan. 
Dalam sebuah akun fan page Facebook, sebuah saluran televisi Indonesia 
mendapat hujatan setelah mengunggah sebuah foto yang dianggap tidak 
senonoh. Foto yang diunggah pada Minggu (24/7) siang itu merupakan 
potongan adegan dari sinetron berjudul Mermaid in Love. Netizen 
mengatakan bahwa adegan tersebut seakan-akan menjurus ke arah 'porno'. 
Dalam foto tersebut terlihat seorang pria yang sedang memejamkan mata dan 
berada di belakang pemeran wanitanya. Itulah yang membuat netizen 
'bergemuruh'. 
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Front Pembela Islam (FPI), melalui akun Twitter resmi mereka, 
memprotes keras jalan cerita yang dihadirkan oleh sinetron garapan Mega 
Kreasi Film tersebut. "Gelombang protes terhadap tayangan sinetron amoral 
di SCTV ini kian meluas. Apa tujuan SCTV memproduksi dan 
menayangkannya?," tulis FPI dalam akun Twitter mereka. Tidak sampai 
disitu, FPI juga mengkritik keras sebuah foto yang diunggah oleh SCTV 
dalam mempromosikan sinetron andalannya tersebut. Dalam foto tersebut 
terlihat Ariel (Amanda Manopo) sedang menggendong Eric (Angga 
Yunanda) yang tengah pingsan. 
Gambar 1.1 Adegan yang 
dianggap senonoh oleh Netizen 
(https://idntimes.com/. Diakses 
pada hari Selasa, 01 November 
2016, pukul 15.45) 
Gambar 1.2 Salah satu komentar 
Netizen terhadap postingan tersebut 
(https://idntimes.com/. Diakses pada 
hari Selasa, 01 November 2016, pukul 
15.45) 
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Tidak berhenti disitu, ternyata KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) juga 
sempat menegur sinetron tersebut,  yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 
2016, dengan isi sebagai berikut :  
“Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), 
berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran 
Indonesia Tahun 2012. Berdasarkan pemantauan, aduan masyarakat, dan 
hasil analisis, KPI Pusat menilai Program Siaran “Mermaid In Love” yang 
ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 19.47 
WIB tidak memperhatikan ketentuan tentang klasifikasi program remaja 
yang telah diatur dalam P3 dan SPS KPI Tahun 2012. KPI Pusat menilai 
muatan-muatan tersebut tidak sesuai ketentuan program siaran dengan 
klasifikasi Remaja sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) 
SPS KPI Tahun 2012. Seharusnya program siaran tersebut lebih 
mengedepankan muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai 
dengan psikologis remaja serta berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya dan budi pekerti. Berdasarkan 
hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan. 
Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan 
dalam penayangan sebuah program siaran.”  
Gambar 1.3 Kicauan FPI di Twitter 
(https://m.tabloidbintang.com, Diakses pada hari 
Rabu, 27 Maret 2019, pukul 10.26) 
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Sehubungan dengan tayangan sinetron yang semakin merajalela dan 
membawa dampak yang sangat besar terhadap anak-anak atau remaja, 
kemampuan literasi media atau melek media sangatlah penting dimiliki untuk 
menjembatani dampak langsung saat menonton televisi. Dalam konteks inilah 
kita perlu mengembangkan literasi media di tengah masyarakat yang hampir 
semuanya merupakan khalayak media dalam berbagai jenisnya. Literasi 
media menjadi salah satu kompetensi yang perlu dikuasai oeh setiap manusia 
yang menjadi khalayak atau konsumen media massa (Iriantara, 2009:62).  
Literasi media atau melek media merupakan suatu kemampuan yang kita 
anggap remeh. Namun, sama seperti keterampilan lainnya, keterampilan ini 
pun dapat ditingkatkan. Apabila kita menganggap betapa pentingnya media 
massa dalam menciptakan dan memelihara budaya yang menolong kita 
mendefinisikan diri kita sendiri dan kehidupan kita, ini adalah keterampilan 
yang harus kita tingkatkan. (Baran, 2008: 34) 
Sedangkan dalam Islam juga terdapat literasi media yang memiliki fungsi 
bagi Islam sendiri yaitu sebagai media yang memfasilitasi sampainya pesan-
pesan Islam terhadap pemeluknya. Media massa bagi muslim juga 
mempunyai fungsi ritual, sebagai edukator bagi masyarakat, sebagai sumber 
informasi, serta sebagai forum untuk menyiarkan budaya media. Sebagai 
umat Islam kita harus mampu mengontrol diri kita dalam hal pengkonsumsian 
media sehingga kita bisa terhindar dari kesesatan media. Dalam Al-Qur’an 
Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mengajak umatnya 
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pada islam melalui berbagai metode. Menerangkan cara-cara berdakwah 
tersebut Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125 :  
 
Artinya :  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu lah, Dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dia lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” 
Perkembangan literasi media atau melek media di Indonesia saat ini dapat 
dikatakan masih lambat, hanya sebagai pelengkap saja yang diperkenalkan 
oleh para penggiat dan aktivis literasi media. Kondisi ini karena belum 
menjadi kebutuhan dari dunia pendidikan dan belum adanya kurikulum 
sekolah yang mengakomodasi pendidikan literasi media. Berbanding terbalik 
dengan beberapa negara-negara maju di barat, literasi media telah menjadi 
kurikulum resmi pendidikan dasar. (Tambaruka, 2013:4) 
Penelitian mengenai literasi media yang dimiliki remaja menarik untuk 
diteliti karena usia mereka yang masih rentan terpengaruh terpaan media 
televisi. Sedangkan mereka merupakan salah satu khalayak televisi yang 
diharuskan mempunyai kemampuan untuk menentukan baik buruknya apa 
yang mereka tonton. Secara eksternal literasi media membantu orang untuk 
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mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap konten media, 
sehingga ia dapat mengendalikan pengaruh media dalam kehidupannya. 
(Arifianto, 2013:15) 
Melihat pada uraian diatas, selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti 
tingkat literasi media pelajar SMA kelas X (Sepuluh) karena rata-rata usia 
mereka 15-18 tahun dimana usia tersebut tergolong usia remaja yang 
merupakan kelompok orang yang mengikuti perkembangan tren termasuk 
menonton sinetron remaja yang saat ini menjamur di dunia perfilman. Hasil 
riset Nielsen juga menunjukkan bahwa pada jam tayang utama yaitu pada 
pukul 18.00 – 22.00, kebanyakan remaja menyaksikan sinetron. Berdasar 
laporan AC Nielsen sebuah lembaga yang melakukan riset terhadap media 
dan kepemirsaan TV, pemirsa televisi selalu di penuhi 55% perempuan usia 
10-24 tahun, 27% diantaranya adalah siswi SMA dan 20% siswi SD. Oleh 
karena itu, para remaja ini menjadi salah satu target industri-industri 
perfilman.  
Selain itu mereka mempunyai pemikiran yang cukup matang dalam 
mengambil sebuah keputusan termasuk keputusan untuk menonton sinetron 
remaja. Gaya hidup remaja yang semakin bebas dalam pergaulannya, 
diasumsikan bahwa hal ini tidak lepas dari terpaan media terutama maraknya 
film dan sinetron yang dengan vulgar menggambarkan kehidupan kaum 
remaja SMA “masa kini”.  
Peneliti memilih sinetron sebagai bahan penelitian disebabkan makin 
beragamnya sinetron di Indonesia yang memperlihatkan tindakan negatif 
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tetapi masih banyak disukai oleh audiens televisi. Pemilihan sinetron 
Mermaid In Love karena sinetron tersebut banyak adegan percintaan yang 
sangat digemari remaja, yang mayoritas penonton setia sinetron tersebut 
adalah pelajar SMA.  
Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Polanharjo, dimana siswa siswi kelas 
X yang menjadi responden. Peneliti memilih SMAN 1 Polanharjo sebagai 
populasi, karena sekolah tersebut berada di pinggiran kota Klaten dan berada 
di tengah tengah pemukiman warga, tepatnya dikecamatan Polanharjo. 
Pelajar SMA ini pun berasal dari desa sekitar Kecamatan Polanharjo. Dengan 
letak SMA yang berada ditengah pemukiman warga, peneliti tertarik untuk 
menjadikan pelajar SMA tersebut sebagai responden dikarenakan ingin 
mengetahui apakah pelajarnya sudah terkena terpaan media atau belum. 
Untuk mengetahui hal tersebut, dapat diketahui dengan cara meneliti tingkat 
literasi media para pelajarnya.   
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka 
penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Berkembangnya dunia pertelevisian sudah menjadi gaya hidup dan 
trendseter bagi sebagian masyarakat Indonesia.  
2. Hadirnya program sinetron Mermaid In Love mampu menarik minat 
para pelajar untuk menonton tayangan tersebut. 
3. Program sinetron Mermaid In Love menimbulkan polemik dan dampak 
negatif terhadap pelajar sehingga tidak layak untuk dipertontonkan.  
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4. Sinetron Mermaid In Love terkena teguran dari KPI (Komisi Penyiaran 
Indonesia). 
C. Batasan Masalah  
Batasan Masalah merupakan fokus dari suatu penelitian, agar tidak terlalu 
meluas maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh terpaan media Mermaid 
In Love terhadap tingkat literasi media pelajar kelas X (Sepuluh) di SMA 
Negeri 1 Polanharjo. 
D. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah merupakan persoalan atau permasalahan yang hendak 
diteliti yang merupakan fokus dari penelitian. Permasalahan yang ingin 
dijawab dalam penelitian ini: 
1. Adakah pengaruh terpaan media sinetron Mermaid In Love  terhadap 
tingkat literasi media pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Polanharjo ?  
2. Seberapa besar pengaruh terpaan media sinetron Mermaid In Love 
terhadap tingkat literasi media pada siswa kelas X SMA Negeri 1 
Polanharjo ? 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pengaruh terpaan media sinetron Mermaid In Love 
terhadap tingkat literasi media pada siswa kelas X SMAN 1 
Polanharjo. 
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan media sinetron Mermaid 
In Love terhadap tingkat literasi media pada siswa kelas X SMAN 1 
Polanharjo.  
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F. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan 
kepada para penulis terkait dengan tema yang diangkat yaitu 
tingkat literasi media dalam menonton sebuah tayangan sinetron. 
- Sebagai langkah awal penelitian dan dapat dijadikan bahan acuan 
bagi peneliti selanjutnya yang akan memuat kajian  penelitian yang 
sama. 
2. Manfaat Praktis  
- Mampu memberikan pemahaman kepada penonton mengenai 
tayangan yang layak bagi masyarakat pada umumnya, khususnya 
pelajar. 
- Penelitian ini dibuat untuk para pelajar agar mereka dapat kritis 
dalam menonton sebuah tayangan televisi. 
- Diharapkan setiap orang untuk memiliki Literasi Media yang baik, 
terkhusus untuk mahasiswa, karena hal tersebut sangat penting. 
- Diharapkan agar menjadikan Literasi Media sebagai sebuah mata 
kuliah ataupun kurikulum bagi mahasiswa.   
- Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penonton yang kritis 
terhadap tayangan-tayangan baru di masa depan. 
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BAB II  
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Komunikasi Massa  
1. Pengertian Komunikasi Massa 
Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, mass 
communication (mass media communication atau komunikasi media 
massa) (Wiryanto,2000:2). Bittner mendefinisikan komunikasi massa 
adalah, pesan yang dikomunikaikan melalui media massa pada 
sejumlah besar orang (mass communication is messages 
communicated through a mass medium to a large number of people). 
(Ardianto&Komala, 2004:3) 
2. Ciri-ciri Komunikasi Massa 
a. Komunikasi massa berlangsung satu arah 
b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 
c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 
d. Media massa menimbulkan keserempakan 
e. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen (Fajar, 
2008:226) 
3. Unsur-unsur Komunikasi Massa 
a. Unsur Who ( sumber atau komunikator) 
b. Unsur says what (pesan) 
c. Unsur in which channel (saluran atau media) 
d. Unsur to whom (penerima atau mass audience)  
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B. Televisi  
1. Pengertian Televisi  
 Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata 
televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti 
tampak. Dengan demikian, televisi berarti tampak atau dapat melihat 
dari jarak jauh. Penyampaian pesan kepada publik melalui televisi 
dapat dilakukan dengan memasang iklan mengundang atau reporter 
televisi agar memuat berita tentang kegiatan atau mengajukan 
permohonan untuk mengisi acara. (Muhtadi, 2015:190) 
 Menurut Dedi Iskandar Muda (2003:7-9), program siaran televisi 
di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun televisi yang 
bersangkutan. Stasiun televisi dapat memilih program yang menarik 
dan memiliki nilai jual kepada pemasang iklan, sementara perusahaan 
produksi acara televisi dapat meraih keuntungan dari produksinya.  
2. Karakteristik Televisi  
a. Audiovisual  
Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus 
dapat dilihat. Jadi, apabila khalayak radio siaran hanya 
mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak 
televisi dapat melihat gambar yang bergerak.  
b. Berpikir dalam gambar 
Pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran acara televisi 
adalah pengarah acara. Bila ia membuat naskah acara atau 
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membaca naskah acara, ia harus berpikir dalam gambar (think 
in picture). Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses 
berpikir dalam gambar. Pertama, adalah visualisasi, yakni 
menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang 
menjadi gambar secara individual. Tahap kedua, yaitu 
penggambaran, yakni kegiatan merangkai gambar-gambar 
individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya 
mengandung makna tertentu.  
c. Pengoperasian lebih kompleks 
Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi 
siaran lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. 
(Elvinaro Ardianto, 2007: 137-139) 
3. Tiga Efek Utama TV 
Dalam bukunya, Marcel Danesi (2010:176) memaparkan tiga 
dampak psikososial utama yang datang bagi orang-orang yang hidup 
di dalam televisi desa global yaitu antara lain :  
a. Efek Pemitologian 
b. Efek Rekayasa Sejarah  
c. Efek Pemampatan Kognitif  
4. Daya Tarik Televisi 
Dijelaskan Onong Uchjana Effendi (1993:177), dalam bukunya 
yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, bahwa TV 
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mempunyai daya tarik yang kuat tak perlu dijelaskan lagi. TV 
memiliki unsur visual berupa gambar hidup yang mampu 
menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. Terdapat  tiga 
sifat negatif pada siaran TV antara lain: sepintas lalu, tidak selalu 
dapat diterima dengan sempurna, dan menghadapi publik yang 
heterogen. Adanya sifat-sifat itu harus diatasi oleh para petugas siaran 
TV dan mereka yang tampil di layar TV. 
C. Teori Kultivasi 
1. Pengertian Teori Kultivasi  
Analisis kultivasi adalah teori yang dikembangkan oleh George 
Gerbner pada tahun 1970-an dan 1980-an, dalam J. Baran, 2010:402. 
George Gerbner, mantan dekan komunikasi Universitas Pennsylvania 
dan pernah membantu pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam 
meneliti efek tayangan TV menyatakan, mereka yang terlalu banyak 
menonton TV akan memiliki kepercayaan atau keyakinan yang 
berlebihan mengenai dunia yang jahat dan menakutkan dan bahwa 
dunia luar adalah hutan rimba. Kekerasan yang disaksikan di layar TV 
dapat menimbulkan ketakutan sosial yang akan menghambat atau 
bahkan menghilangkan pandangan umum bahwa manusia pada 
dasarnya adalah baik dan dapat dipercaya serta lingkungan yang 
aman. (Morissan, 2010: 105) 
Di antara teori-teori mengenai efek media jangka panjang, 
hipotesis dari Gerbner (1973) dalam McQuail (2011:256), barangkali 
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merupakan yang didokumentasikan dengan paling baik dan paling 
banyak diteliti. Teori ini menyatakan bahwa televisi, di antara media 
modern lainnya telah mendapatkan tempat yang utama dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga mendominasi „lingkungan simbolik‟ 
kita, menggantikan pesan (yang terdistorsi) mengenai realitas untuk 
pengalaman pribadi dan alat lain untuk mengetahui mengenai dunia. 
(McQuail, 2011:256) 
Menurut Gerbner dalam Morissan (2010: 106), menyebut efek TV 
ini sebagai kultivasi atau cultivation yang berarti menanam, istilah 
yang pertama kali dikemukakannya pada tahun 1969. TV dengan 
segala pesan dan gambar yang disajikannya merupakan proses atau 
upaya untuk „menanamkan‟ cara pandang yang sama terhadap realitas 
dunia kepada khalayak. TV dipercaya sebagai instrumen atau agen 
yang mampu menjadikan masyarakat dan budaya bersifat homogen 
(homogenizing agent).Teori kultivasi atau disebut juga dengan analisis 
kultivasi, adalah teori yang memperkirakan dan menjelaskan 
pembentukan persepsi, pengertian dan kepercayaan mengenai dunia 
sebagai hasil dari mengonsumsi pesan media dalam jangka panjang. 
Pemikiran Gerbner menyatakan bahwa media massa, khususnya TV, 
menyebabkan munculnya kepercayaan tertentu mengenai realitas yang 
dimiliki bersama oleh konsumen media massa. 
Menurut Dedi Kurnia Syah Putra (2012:118), Teori Kultivasi pada 
dasarnya menyatakan bahwa televisi membangun keyakinan terhadap 
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realitas sosial yang terbawa ke dalam dunia nyata. Semisal televisi 
menggambarkan suatu kekerasan maka khalayak percaya bahwa 
kekerasan yang sama adalah realitas kehidupan yang sebenarnya.  
Terhadap tayangan-tayangan kekerasan oleh televisi, Gerbner 
mencoba membandingkan antara penonton berat dan penonton ringan. 
Ternyata para penonton berat menunjukkan respons dan ketakutan 
yang lebih bessar untuk keluar rumah, karena mempersepsi banyaknya 
kejahatan yang bisa menimpa diri. Karena itu para orang tua maupun 
anak-anak banyak mengurung diri dalam rumah ketimbang keluar 
rumah (Alimuddin Unde, 2014:61).  
Penelitian kultivasi menekankan bahwa media massa merupakan 
agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih 
mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka 
lihat sesungguhnya. Gerbner dan kawan-kawannya melihat bahwa 
film drama yang disajikan di televisi mempunyai sedikit pengaruh, 
tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, atau 
pandangan penonton yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. 
Televisi, sebagaimana yang pernah dicermati oleh Gerbner, dianggap 
sebagai pendominasi “lingkungan simbolik.” Sebagaimana yang 
dicatat McQuail dan Windahl (1993), teori kultivasi menganggap 
bahwa televisi tidak hanya disebut sebagai jendela atau refleksi 
kejadian sehari-hari di sekitar kita, tetapi dunia itu sendiri. Gerbner 
(meminjam istilah Bandura) berpendapat bahwa gambaran tentang 
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adegan kekerasan di televisi lebih merupakan pesan simbolik tentang 
hukum dan aturan (Nurudin, 2015:169).  
2. Proses Kultivasi 
Menurut Gerbner dalam Morissan (2013:523-524), dikemukakan 
dua alasan yang menjelaskan bagaimana kultivasi dapat terjadi yang 
menurutnya disebabkan oleh dua hal. Dengan kata lain, proses 
kultivasi terjadi dalam dua cara yang terdiri atas mainstreaming dan 
resonansi.   
a. Mainstreaming. Menurut bahasa, salah satu pengertian populer 
mainstream adalah “arus utama” sedangkan mainstreaming 
adalah proses mengikuti arus utama yang terjadi ketika berbagai 
simbol, informasi dan ide yang ditayangkan TV mendominasi 
atau mengalahkan simbol, informasi, dan ide yang berasal dari 
sumber lain. 
b. Resonansi. Cara kedua bagaimana kultivasi bekerja adalah 
melalui resonansi (resonance) yang terjadi ketika apa yang 
disajikan oleh TV sama dengan realitas aktual sehari-hari yang 
dihadapi penonton.  
3. Klasifikasi Penonton dalam Teori Kultivasi  
Gerbner hanya membagi penonton TV ke dalam dua kelompok, 
yaitu ringan dan berat: 
a. Penonton TV ringan (light viewers) adalah mereka yang 
menghabiskan waktunya kurang dari dua jam menonton 
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TV. Kelompok ringan juga lebih selektif dalam menonton 
TV, mereka menghidupkan TV hanya untuk menonton 
tayangan yang mereka inginkan saja dan mematikan TV 
jika acara tersebut sudah selesai. 
b. Penonton kelompok berat (heavy viewers/ television type) 
adalah mereka yang menonton TV minimal empat jam. 
Kelompok berat menonton TV semata-mata untuk 
menonton saja.  
Kelompok berat memandang dunia sebagai tempat yang lebih 
berbahaya dibandingkan dengan penonton kelompok ringan.  
D. Literasi Media 
1. Pengertian Literasi Media  
Literasi Media berasal dari bahasa Inggris yaitu Media Literacy, 
terdiri dari dua suku kata Media berarti media tempat pertukaran 
pesan dan Literacy berarti melek, kemudian dikenal dalam istilah 
Literasi Media. Dalam hal ini literasi media merujuk kemampuan 
khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam 
konteks komunikasi massa. (Tambaruka, 2013:7) 
Sedangkan definisi yang dibuat salah satu institusi gerakan literasi 
media yang cukup berwibawa yakni Center for Media Literacy 
merumuskan literasi media sebagai kemampuan berkomunikasi secara 
berkompeten melalui semua media, baik elektronik maupun cetak, 
disamping juga kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan 
mengevaluasi suara, kata-kata dan gambar yang berpengaruh yang 
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membentuk kultur media massa kontemporer. Keterampilan literasi 
media tersebut sangat penting bagi masa depan sebagai individu dan 
sebagai anggota masyarakat demokratis. (Iriantara, 2009:18) 
Menurut Baran & Davis (2010:418-419) yang mendasari pemikiran 
pentingnya literasi media, dijelaskan dalam beberapa poin penting dari 
gerakan melek media, antara lain :  
a. Khalayak adalah aktif, tetapi mereka belum tentu sadar akan 
apa yang mereka lakukan dengan media. 
b. Kebutuhan, kesempatan, dan pilihan  khalayak didorong secara 
tidak alamiah oleh akses terhadap media dan konten media. 
c. Konten media dapat secara implisit dan eksplisit memberikan 
tuntunan terhadap tindakan. 
d. Orang-orang harus secara realistis mengukur bagaimana 
interaksi mereka dengan teks media dapat menentukan tujuan 
bahwa interaksi tersebut mendukung mereka di dalam 
lingkungan mereka.  
e. Orang-orang memiliki tingkatan berbeda dalam pengolahan 
kognitif, dan hal ini dapat secara radikal mempengaruhi 
bagaimana mereka menggunakan media dan apa yang bisa 
mereka dapatkan dari media. (Apriadi Tambaruka,2013:4)  
2. Tujuan Literasi Media  
 Menurut Bajkiewicz, dalam Yosal Iriantara (2009:25) melakukan 
identifikasi tujuan pendidikan melek media kepada penyelenggara 
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pendidikan. Hasil kajiannya menemukan tujuan pendidikan media 
pada dimensi individual, kreatif dan sosial politik, seperti dikemuakan 
dalam tabel berikut : 
Tabel 2.1 
 
No  
Dimensi  
Indiviual Kreatif Sosial/Pollitik 
1  Mengembangkan 
pemikiran kritis 
Memahami 
sejarah, 
kreativitas, 
pemanfaatan 
dan evaluasi 
atas media 
massa sebagai 
praktik kesenian 
Menyiapkan 
diri menjadi 
warga negara 
demokratis  
2  Mengembangkan 
kesadaran kritis atas 
media 
Mengenali 
struktur dan 
pesan media 
Dipergunakan 
untuk 
advokasi 
sosial 
3  Mengembangkan 
“otonomi kritis” 
Memiliki 
apresiasi estetis 
Mengubah 
relasi 
kekuasaan 
yang mapan 
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aantara guru-
murid 
4 Menyandi-balik, 
mengevaluasi, 
menganalisis dan 
memproduksi media 
Terlibat aktif 
dalam proses 
produksi 
Mengenali 
informasi 
sebagai 
landasan 
penyusunan 
pesan 
5  Memilih makna, memirsa 
secara kritis, mengkaji 
authorsip dan penalaran 
  
3. Kemampuan Literasi Media  
Konsumsi literasi media, membutuhkan kemampuan spesifik, yang 
disebut media literacy skill atau kemampuan literasi media, yakni: 
a. Kemampuan dan keinginan untuk membuat kemajuan dalam 
memahami isi, memperhatikan dan menyaring informasi luar.  
b. Pemahaman dan respek terhadap kekuatan pesan media. Media 
massa telah ada sejak satu setengah abad. Isi media cenderung 
gratis atau relatif murah.  
c. Kemampuan untuk membedakan emosi dari reaksi yang beralasan 
ketika merespons isi dan tindakan yang menurutya.  
d. Pengembangan harapan yang dipertinggi dari isi media. Kita 
menggunakan media untuk mengisi waktu luang. Ketika 
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memutuskan untuk menonton televisi, kita biasanya mengganti 
saluran samai menemukan saluran yang cocok. 
e. Pengetahun konvensi “genre” dan kemampun untuk menerima 
ketika terjadi penggabungan. Istilah genre merujuk kepada macam-
macam ekspresi dalam bermacam-macam media. Dimana genre 
tersebut melukiskan secara khusus. 
f. Kemampuan untuk berpikir kritis tentang pesan media, tidak hanya 
kredibilitas sumber. 
g. Sebuah pengetahuan bahasa internal dari berbagai media dan 
kemampuan untuk memahami dampaknya, tidak hanya bagaimana 
masalah itu cukup kompleks.  
Sejumlah pakar menyebut, melakukan literasi media dapat 
menciptakan generasi literat, yang merupakan jembatan menuju 
masyarakat makmur yang kritis dan peduli. Kritis terhadap segala 
informasi yang diterima, sehingga tidak bereaksi secara emosional dan 
peduli terhadap lingkungan sekitar. (Ardianto, 2007:220) 
4. Elemen-elemen Literasi Media  
Ilmuwan media, Art Silverblatt (2001) dalam J. Brajan (2008:34) 
mengidentifikasikan tujuh elemen dasar melek media: 
a. Keterampilan berpikir kritis memungkinkan anggota khalayak 
untuk mengembangkan penilaian yang independen terhadap isi 
media.  
b. Pemahaman terhadap proses komunikasi massa.  
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c. Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. 
d. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan 
media. 
e. Sebuah kesadaran akan isi media sebagai suatu teks yang 
menyediakan wawasan bagi budaya dan kehidupan kita. 
f. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi 
media. 
g. Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan 
bertanggung jawab. 
h. Pemahaman akan kewajiban etis dan moral para praktisi media. 
5. Pengukuran Tingkat Literasi Media  
Berdasarkan penelitian sebelumnya, tingkat kemampuan literasi 
media seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep 
Individual Competence Framework yang terdapat di dalam Final 
Report Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels 
in Europe 2011 yang dilaksanakan oleh European Commission. 
Sebelumnya Framework tersebut digunakan untuk mengukur tingkat 
literasi media pada masyarakat dinegara-negara Uni Eropa.   
 Dikutip dari penelitian Rebekka Purba, Individual Competence 
adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan media dan 
memanfaatkan media. Diantaranya kemampuan untuk menggunakan, 
memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui 
media.  Individual Competence ini terbagi menjadi dua, yaitu : 
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a. Personal Competence, yaitu kemampuan seseorang dalam 
menggunakan media dan menganalisis konten-konten media. 
Personal Competence ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu :  
1) Technical Skills, yaitu kemampuan teknik dalam 
menggunakan media. Artinya seseorang mampu 
mengoperasikan media dan memahami semua jenis 
instruksi yang ada didalamnya.  
2) Critical Understanding, yaitu kemampuan kognitif dalam 
menggunakan media seperti kemampuan memahami, 
menganalisis dan mengevaluasi konten media.  
b. Social competence, kemampuan seseorang dalam berkomunikasi 
dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu 
memproduksi konten media.  
Hasil akhir dari pengukuran literasi media ini adalah dengan 
menentukan tingkat kemampuan literasi media, yang dibedakan 
menjadi tiga kategori (Winarno, 2014:68) : 
a. Basic, yaitu kemampuan literasi media dengan kriteria sebagai 
berikut :  
1) Kemampuan pengoperasian media tidak terlalu tinggi  
2) Kemampuan dalam menganalisis konten media tidak 
terlau baik.  
3) Kemampuan berkomunikasi lewat media terbatas.  
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b. Medium, yaitu kemampuan literasi media dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1) Kemampuan pengoperasian media cukup tinggi. 
2) Kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi 
konten media cukup bagus. 
3) Aktif dalam memproduksi konten media dan 
berpartisipasi secara sosial 
c. Advanced, yaitu kemampuan literasi media dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1) Kemampuan pengoperasian media sangat tinggi. 
2) Kemampuan dalam menaganlisis konten media cukup 
mendalam, karena memiliki pengetahuan yang tinggi . 
3) Berkomunikasi secara aktif melalui media. 
6. Pentingnya Literasi Media  
 Kirwanet.al. (2002:18) menyebutkan beberapa alasan mengenai 
pentingnya pendidikan media atau literasi media ini. Alasan yang 
dikemukakan Kirwan et.al. ini pada umumnya menjadi alasan juga 
bagi pengembangan pendidikan media atau literasi media di negara-
negara lain. Alasan menyelenggarakan pendidikan media atau literasi 
media adalah:  
a. Kita perlu mendapatkan cukup informasi (well-informed) tentang 
media, serta mengapa dan bagaimana informasi dikomunikasikan. 
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Manusia perlu memiliki kemampuan untuk menilai informasi yang 
bisa dipercaya (reliable). 
b. Media massa merupakan bagian penting bagi pengalaman banyak 
orang sehingga kita perlu mengkaji media massa selain bentuk-
bentuk informasi dan hiburan lainnya seperti buku. 
c. Dipandang penting untuk memberikan pembelajaran atas 
pengalaman anak-anak mengonsumsi media. 
d. Media massa merupakan sumber pokok informasi, menjadi bagian 
kultur kita, dan pembelajar hendaknya memahami bagaimana media 
massa membentuk makna.  
E. Pengertian Terpaan Media  
Menurut Ardianto dan Erdiyana (2005:2), kata terpaan diartikan 
sebagai suatu bentuk kegiatan, mulai mendengar , melihat, dan 
membaca beberapa pesan media. Terpaan juga diartikan sebagai 
bentuk perhatian atau pengalaman oleh individu atau kelompok atas 
suatu pesan dan bentuk usaha untuk melakukan pencarian data 
khalayak terhadap penggunaan media, mulai dari jenis media, 
frekuensi penggunaan media, hingga durasi penggunaan media.  
Sementara itu menurut Ardianto (2004:164), terpaan media 
meliputi, frekuensi yaitu frekuensi penggunaan maupun durasi 
penggunaan (longevity), durasi yaitu lama mengikuti dan lama 
menyaksikan, dan atensi  yaitu menonton dengan melakukan kegiatan 
lain, dan menyaksikan dengan melakukan diskusi. Penggunaan jenis 
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media meliputi media audio, audiovisual, media cetak, serta media 
audio, audiovisual dan media cetak. 
Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak 
tentang berapa kali sehari seseorang menggunakan media dalam satu 
minggu; berapa kali seminggu seseorang menggunakan dalam satu 
bulan; serta berapa kali sebulan seseorang menggunakan media dalam 
satu tahun. Sedangkan pengukuran variabel durasi penggunaan media 
menghitung berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media 
(berapa jam sehari); atau berapa lama (menit) khalayak mengikuti 
suatu program.   
Dalam media massa, terpaan media akan menimbulkan perubahan-
perubahan yang sangat mengejutkan seiring dengan berjalannya 
waktu. Hal ini terjadi sebagaimana efek dasar yang diberikan media 
yang terjadi secara terus menerus. Proses terbentuknya efek 
selayaknya sebuah staglamite yang terbentuk, dimana akan semakin 
panjang dari waktu ke waktu. (Wiryanto, 2004:89).  
Terpaan media oleh Effendy (1990:10), memiliki pengaruh 
terhadap perubahan sikap seseorang. Dalam hal ini, ketika seseorang 
mendapat terpaan informasi dari media yang telah dipercayanya 
secara terus menerus, kemungkinan perubahan sikap dapat terjadi. 
Meskipun demikian, terdapat suatu kondisi audiens media mengalami 
pertambahan pengetahuan sebelum mengalami perubahan sikap. 
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F. Pengertian Sinetron  
 Menurut Eduard Depari dalam Kuswandi (2001:131), sinetron 
adalah sinema elektronik yang berisikan alur cerita bersambung, cerita 
pendek dan memiliki pesan yang menggambarkan kehidupan sosial 
yang menyangkut aspek hubungan dan pergaulan sosial.  
 Sedangkan menurut Kuswandi (2008:120), sinetron adalah sebuah 
sinema elektronik tentang sebuah cerita yang didalamnya membawai 
misi tertentu kepada pemirsa. Misi ini dapat berbentuk pesan moral 
untuk pemirsa atau realitas moral yang ada di kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Adapun macam-macam kategori sinetron yaitu sebagai 
berikut : 
1. Sinetron Lepas  
Sinetron lepas merupakan sinetron yang langsung selesai saat 
penayangan itu juga. Sinetron ini berisi satu episode saja, sehingga 
cerita yang disajikan akan berakhir saat jam tayang selesai. Karena 
jam tayang yang pendek, sinetron jenis ini biasanya mengangkat 
tema-tema yang ringan agar pesan yang disampaikan tertangkap 
oleh pemirsa yang melihat. Pada sekarang ini, banyak paket jenis 
ini yang diterima oleh televisi karena memang ceritanya tidak 
bertele-tele.  
2. Sinetron Seri  
Sinetron seri merupakan yang jumlah episodenya banyak. Kendati 
jumlah episodenya banyak, masing-masing episode tersebut tidak 
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berkaitan dengan episode selanjutnya. Karena cerita yang 
disuguhkan akan selesai pada waktu itu juga, kecuali karakter 
tokoh-tokoh yang akan tetap seperti awal tayang. Karenanya 
menonton sinetron seri tidak harus berurutan. Sinetron seri ini 
bisa berjenis drama atau komedi. 
3. Sinetron Serial  
Sinetron serial merupakan sinetron yang masing-masing 
episodenya bersambung. Jadi cerita yang disajikan adalah sinetron 
serial ini belum selesai pada hari itu juga, akan tetapi ada 
kelanjutannya pada hari selanjutnya. Cerita yang diambil dalam 
sinetron jenis ini biasanya bercerita tentang kekomplekan masalah 
hidup. Pada perkembangannya sekarang, banyak sinetron serial 
yang mengambil ide cerita pada cerita bersambung dari buku atau 
koran. Akan tetapi ada juga yang berasal dari ide murni seorang 
pembuat sinetron. Sekarang kalau dilihat dari asal usul jenis serial 
ini dapat ditaksir bahwa masing-masing episode dalam sinetron ini 
bersambung dan bersebab akibat. Karena itu untuk sinetron sekuel 
ada kemungkinan untuk dipanjang-panjangkan atau sekuel dari 
sinetron pertamanya. Meskipun episodenya banyak, akan tetapi 
sinetron serial ini bisa diketahui kapan episode keseluruhan 
berakhir.  
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4. Sinetron Mini Seri  
Sinetron mini seri adalah sinetron yang jumlah episodenya 
biasanya dibawah sepuluh episode. Sinetron berjenis mini seri, 
tidak akan dilanjutkan lagi jumlah episodenya. Lantaran sebagai 
miniseri dia adalah sebuah karya yang utuh dan selesai. Mini seri 
bukanlah sinetron yang panjang yang penyiarannya dipisah-
pisahkan dan dipilah-pilah karena jatah tayang yang sedikit. 
Apabila terjadi pemanjangan episode karena banyak peminatnya, 
mini seri tidak berubah, dia tetaplah mini seri. Sementara episode 
selanjutnya diebut sebagai Pseudo – mini seri. 
5. Sinetron Maksi Seri  
Sinetron maksi seri merupakan sinetron yang jumlah episodenya 
dan kapan berakhirnya tidak diketahui. Sinetron maksi sei berasal 
dari sinetron seri atau serial yang dipanjangkan karena banyaknya 
peminat atau rating yang tinggi. (Wardhana, 1994:294-296) 
 Menurut Wawan Kuswandi (1996:130), ada beberapa faktor yang 
membuat paket acara yang satu ini (sinetron) disukai, yaitu :  
a. Isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa 
b. Isi pesannya mengandung cerminan tradisi nilai luhur dari budaya 
masyarakat (pemirsa).  
c. Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan atau 
persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.  
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 Karena ketiga faktor di atas itulah, maka acara sinetron selalu 
mendapat sambutan hangat dari pemirsa. Diungkapkan Dr. Eduard 
Depari, sebagai Komite Seleksi Festival Sinetron Indonesia (FSI) 
1991, paket sinetron selama ini tampaknya telah dianggap sebagai 
mata acara primadona televisi. Namun, anggapan demikian ternyata 
tidak selalu benar dan tepat. Sebab, banyak sinetron yang telah 
ditayangkan televisi, terlihat asal jadi, baik dari segi pesan maupun 
teknik penggarapannya. Pada kenyataannya, apa yang disampaikan 
pakar komunikasi itu benar. Banyak cerita – cerita sinetron yang tidak 
logis dalam alur cerita maupun permasalahannya. (Kuswandi, 
1996:134)  
Menurut Wawan Kuswandi (1996:134-135), terjadinya pelecehan 
logika dalam cerita sinetron, disebabkan unsur kepentingan 
pengiklanan yang masuk, membiayai pembuatan paket sinetron. 
Sampai saat ini, masih belum banyak paket sinetron yang berfungsi 
sebagai alat atau sarana agen perubahan sosial maupun agen 
pembangunan.  
Membanjirnya perusahaan Production House (PH) yang 
menggarap paket sinetron saat ini, tidak menutup kemungkinan akan 
terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Yang sangat dikhawatirkan ialah, 
apabila PH menggarap sinetron asal jadi serta isi pesan yang 
disampaikan dalam cerita, tidak memiliki kualitas. Dan lebih fatal lagi 
kalau akhirnya ditayangan di televisi. 
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G. Tinjauan Pustaka  
Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan variabel yang penelitian 
ini sehingga dapat jadikan acuan untuk penulisan skripsi. 
Pertama,yakni skripsi Rizki Dwi Prastiwi pada tahun 2015, tentang 
“Kemampuan Literasi Media Pada Remaja Dalam Menggunakan 
Facebook (Studi DeskriptifKuantitatif Kemampuan Literasi Media Pada 
Remaja Usia (12-21 Tahun) DalamMenggunakan Media Sosial Facebook 
di Surabaya”.Tujuan penelitian Rizki Dwi Prastiwi adalah untuk menaruh 
perhatian pada kemampuan literasi media pada remaja usia 12-21 tahun 
dalam menggunakan facebook, yang di fokuskanpada pemahaman serta 
kemampuannya dalam mengetahui juga memanfaatkanfitur-fitur yang ada 
dalam facebook.  
Perbedaan penelitian Rizki Dwi Prastiwi dengan penelitian ini adalah 
pada responden , tahun penelitian, tempat penelitian, dan jika Rizki Dwi 
Prastiwi ingin mengetahui kemampuan literasi media remaja 12-21 tahun 
dalam menggunakan sosial media facebook, penelitian ini ingin 
mengetahui kemampuan literasi media pelajar dalam menonton tayangan 
sinetron. Dari sisi lain, penelitian Rizki Dwi Prastiwi dan penelitian ini 
memiliki persamaan dalam hal topik penelitian dan metode penelitian. 
Kedua, yakni skripsi Muhamad Nurur Rijal yang berjudul “Tingkat 
Kemampuan Literasi Media Baru Mahasiswa Universitas Riau (Level Of 
New Media Literacy Skills Student Of Riau University)”.Tujuan penelitian 
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Muhammad Nurur Rijal adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kemahiran media kemahiran baru siswa di Universitas Riau. 
Perbedaan penelitian Muhammad Nurur Rijal dengan penelitian ini 
adalah pada responden, tahun penelitian dan tempat penelitian. Penelitian 
Muhammad Nurur Rijal menggunakan responden Mahasiswa Universitas 
Riau. Dari sisi lain, penelitian Muhammad Nurur Rijal dan penelitian ini 
memiliki persamaan dalam hal topik penelitian dan metode penelitian.  
Ketiga, yakni skripsi Rebekka Purba, tentang “Tingkat Literasi Media 
Pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengukuran Tingkat Literasi Media 
Berbasis Individual Competence Framework Pada Mahasiswa Departemen 
Ilmu Komunikasi USU)”. Tujuan penelitian Rebekka Purba adalah untuk 
melihat bagaimana tingkat media lieracy pada ilmu komunikasi mahasiswa 
USU. 
Perbedaan penelitian Rebekka Purba dengan penelitian ini adalah pada 
responden, tempat penelitian, teknik sampling. Penelitian Rebekka Purba 
menggunakan responden mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi USU. 
Dari sisi lain, penelitian Rebekka Purba dan penelitian ini memiliki 
persamaan dalam hal topik penelitian.   
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H. Kerangka Berfikir  
Salah satu tayangan televisi yang paling diminati adalah sinetron. 
Sinetron adalah sebuah sinema elektronik tentang sebuah cerita yang 
didalamnya membawai misi tertentu kepada pemirsa. Misi ini dapat 
berbentuk pesan moral untuk pemirsa atau realitas moral yang ada di 
kehidupan masyarakat sehari-hari.  
 Sinetron merupakan salah satu program yang memiliki banyak 
penggemar. Hampir semua stasiun televisi di Indonesia berlomba-lomba 
untuk menyajikan sinetron yang menarik bagi para penikmatnya. 
Penggemarnya pun dari berbagai kalangan usia, anak – anak , remaja 
maupun dewasa. Apalagi sinetron yang bertemakan remaja, seringkali 
menjadi tayangan yang memiliki banyak audiens. Para audiens sinetron 
di sisi lain yang dominan remaja, banyak yang menganggap bahwa cerita 
yang terdapat di sinetron merupakan realitas yang terdapat di kehidupan 
nyata. 
 Terpaan media sinetron mempunyai keterkaitan dengan teori kultivasi, 
yang mana film drama yang disajikan di televisi mempunyai sedikit 
pengaruh, tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, 
atau pandangan penonton yang berhubungan dengan lingkungan 
sosialnya dan akan membentuk cara berpikir.  
 Cara berpikir tersebut berhubungan dengan literasi media, yang mana 
literasi media sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam mengakses, 
menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan yang ada 
dalam media.  
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I. Hipotesis 
 
Hipotesis dari penelitian ini adalah : 
Ha        : semakin tinggi intensitas dalam menonton tayangan sinetron, 
semakin rendah tingkat literasi media pelajar kelas X SMAN 1 
Polanharjo. 
H0        : semakin rendah intensitas dalam menonton tayangan 
sinetron, semakin tinggi tingkat literasi media pelajar kelas X SMAN 
1 Polanharjo. 
 
 
 
Terpaan Media 
(X) 
A. Intensitas 
B. Durasi  
C. Atensi 
Tingkat Literasi Media 
(Y) 
A. Technical Skilss 
B. Critical 
Understanding 
C. Social 
Competence 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Media Sinetron Mermaid In 
Love Terhadap Tingkat Literasi Media (Studi Eksplanatif Pada Siswa kelas X 
di SMA Negeri 1 Polanharjo Kabupaten Klaten) ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif dengan metode survei eksplanatif. 
Metode riset komunikasi kuantitatif adalah riset yang menggambarkan 
atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan 
(Kriyantono, 2008:55). Secara bahasa lain, metode riset komunikasi 
kuantitatif adalah riset yang analisis datanya menggunakan statistik 
(Syamsudin Aan, 2013:8). 
Survei Eksplanatif yaitu jenis survei yang bertujuan untuk 
menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antara satu 
variabel dengan variabel yang lain. (Wirartha I Made, 2006:160).  
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Lokasi penelitian, seting menurut pemahaman lain adalah tempat di 
dalamnya penelitian dilakukan. Sebagai latar belakang, sebagai objek 
material peran lokasi tampak dalam kaitannya dengan sumber informasi 
terhadap objek secara keseluruhan, Ratna (2010: 296). Lokasi yang ingin 
dijadikan objek peneltian yaitu SMA Negeri 1 Polanharjo Kabupaten 
Klaten.  
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2. Subjek Penelitian  
Yang menjadi menjadi subyek penelitian ini adalah orang-orang yang 
menjadi sumber informasi yang relavan dengan obyek yang akan diteliti, 
yaitu Pelajar kelas X SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten.  
3. Sumber Data 
a. Sumber data primer didapatkan dari responden menggunakan hasil 
kuesioner yang diajukan dengan berbagai pertanyaan berdasarkan 
variabel yang telah ditentukan. 
b. Sumber data sekunder ditemukan melalui informasi terkait data 
penelitian yang tersebar dalam internet, jurnal, buku, dokumen, 
foto, catatan harian, atau video.  
C. Populasi, Sampel, Teknik Sampling 
1. Populasi  
  Menurut Sugiyono dalam Kriyantono (2006:149), populasi adalah 
keseluruhan objek atau fenomena yang diriset. Populasi sebagai wilayah 
generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelajar kelas X SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten yang berjumlah 320 
siswa.  
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2. Sampel  
Menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel dalam 
penelitian ini didasarkan pada tabel tingkat presisi, tingkat kepercayaan, 
dan nilai probabilitas dari Rahmat ± 10% , yang mana populasi sebesar 
320, maka sampel yang didapat sebanyak 76 siswa.   
Dalam hal ini peneliti melakukan pengambilan sampel dengan cara 
random sampling, yang mana setiap anggota populasi mempunyai peluang 
yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan cara, peneliti menulis 
atau memberi nomor pada seluruh anggota populasi, lalu mengundinya 
(merandom atau mengacak) sampai mendapatkan jumlah sampel yang 
dibutuhkan. Untuk penelitian ini maka yang diambil sampel adalah kelas 
X IPS 1, X IPS 2, dan X MIPA 5.  
3. Metode Pengukuran  
Metode Pengukuran kali ini menggunakan skala Guttman yang biasa 
disebut dengan scalogram. Skala  pengukuran dengan tipe ini, akan 
didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak 
pernah”; “positif-negatif” dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa 
data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Dalam skala Guttman 
hanya ada dua interval yaitu “setuju” atau “tidak setuju”. Penelitian 
menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban 
yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. (Sugiyono, 
1999:111) 
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Dengan skala ini peneliti dapat mengurutkan sisi positif dan negatif 
hasil yang diperoleh dari responden. Menurut Kriyantono (2008: 139), 
dalam Skala Guttman disusun secara kontinum sedemikian sehingga 
seseorang yang setuju/menerima sebuah item pertanyaan akan 
setuju/menerima item pertanyaan selanjutnya. Skala Guttman disamping 
dapat dibuat bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk 
checklist. Jawaban responden dapat berupa skor teringgi bernilai (1) dan 
skor terendah (0). Misalnya untuk jawaban Benar (1) dan Salah (0) 
(Riduwan, 2012:17). 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi  
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 
sebagainya (Arikunto, 1989: 131).Teknik dokumentasi dilakukan 
dengan mengumpulkan berbagai data dari berita tentang sinetron 
Mermaid In Love, website tentang Mermaid in Love. 
2. Angket  
Menurut Riduwan (2012:25), angket (Questionnaire) adalah daftar 
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia 
memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. 
Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap 
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mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 
responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan 
dalam pengisian daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis 
memilih menggunakan angket tertutup (angket berstruktur) yaitu 
angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 
responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 
karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (X) atau 
tanda checklist (√).  
Hadi (2015: 221) menjelaskan, item kuesioner tipe pilihan hanya 
meminta responden untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari 
sekian banyak jawaban-jawaban alternative yang sudah disediakan. 
Sebagian darinya diberikan dalam bentuk pilihan terarah,yaitu bentuk 
pilihan hanya dengan dua alternative, misalnya alternatif “ya” atau 
“tidak”, “setuju” atau “tidak setuju”, “boleh” atau “tidak boleh” dan 
semacamya.  
E. Variabel Penelitian 
Variabel Independen/ variabel bebas/ pengaruh (X): adalah variabel yang 
menyebabkan munculnya variabel yang lain (variabel dipenden) (Aan, 2013: 
16).  Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel bebas adalah terpaan 
media. 
Variabel dependen/ variabel terikat (Y): adalah variabel yang muncul 
karena adanya atau disebabkan oleh variabel yang lain(Aan, 2013: 16). 
Dalam hal ini yang termasuk variabel terikat adalah tingkat literasi media.  
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F. Indikator Penelitian  
1. Definisi Konseptual  
Definisi konseptual adalah pernyataan yang dapat mengartikan atau 
memberikan makna suatu variabel yang hendak diteliti.(Ahmad Tanzeh, 
2009:39). Dan definisi konseptual dalam penelitian ini adalah : 
a. Terpaan media sebagai Variabel Independen 
Terpaan media adalah tentang berapa kali sehari seseorang 
menggunakan media dalam satu minggu; berapa kali seminggu 
seseorang menggunakan dalam satu bulan; serta berapa kali 
sebulan seseorang menggunakan media dalam satu tahun.  
(Ardianto, Elvinaro & Erdiyana, Lukiati Komala, 2004:164) 
b. Tingkat literasi media sebagai Variabel Dependen 
Tingkat kemampuan literasi media khalayak, salah satunya dapat 
diukur dengan menggunaan konsep Individual Competence 
Framework, yang melihat dari sisi kemmpuan penggunaan media 
secara teknik dan kognitif. Dari masing-masing akan diukur, yang 
nantinya akan menunjukkan tingkat basic, medium, advanced, 
dengan kategori yang telah diberikan dalam konsep Individual 
Competence Framework.  
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 
dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 
dapat diamati.  
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Variabel Penelitian Definisi Operasional 
 
Terpaan Media 
(X) 
a. Intensitas 
b. Durasi  
c. Atensi 
 
Tingkat  
Literasi Media 
(Y)  
a. Technical Skills  
b. Critical understanding 
c. Social competence 
  
Tabel 3.2 
3. Indikator-indikator variabel operasional 
- Variabel (X) : Terpaan Media 
 Indikator  : Intensitas, meliputi berapa kali seseorang 
menggunakan media 
 Indikator : Durasi, meliputi lama menyaksikan dan mengikuti 
sinetron  
 Indikator : Atensi, meliputi menonton dengan melakukan 
kegiatan lain, menyaksikan dengan tidak 
melakukan kegiatan lain, dan menyaksikan dengan 
melakukan diskusi.  
- Variabel (Y) : Tingkat Literasi Media  
 Indikator : Technical Skills 
a. Media yang digunakan  
b. Tujuan penggunaan media 
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 Indikator : Critical Understanding 
a. Kemampuan dalam memberikan pemahaman 
atas konten media  
b. Manfaat yang dirasakan dalam penggunaan 
media 
c. Memiliki pemahaman terkait pengetahuan 
media dan regulasi media  
d. Perilaku yang ditunjukkan audiens dalam 
menggunakan media 
e. Mampu menilai konten media dari perspektif 
diri sendiri 
f. Kemampuan berfikir kritis atas konten media 
 Indikator : Sosial Competence 
a. Bentuk komunikasi terkait penerimaan konten 
media 
b. Kemampuan membangun relasi sosial melalui 
media 
c. Keikutsertaan dalam partisipasi media  
d. Kemampuan dalam memproduksi dan 
mengkreasikan konten media 
e. Penggunaan media sosial untuk berinteraksi atau 
menjalin kerjasama sosial dan budaya.  
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4. Kisi-kisi instrumen penelitian 
Instrumen penelitian yakni alat ukur yang digunakan untuk membantu 
menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 
menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner dengan pelbagai 
poin variabel. Berikut adalah kisi-kisi instrumen : 
No  Variabel  Nomor Pertanyaan  Jumlah Soal 
Terpaan Media  
a.  Intensitas D3, D4, D6 3 
b.  Durasi  
c.  Atensi  
Tingkat Literasi Media 
a.  Technical Skills  A3, A4, A5, A6, A8, 
A9 
6 
b.  Critical 
Understanding 
B2, B4, B6, B7, B8, 
B13, B14, B15, B16, 
B17, B18 
11 
c.  Sosial Competence C1, C3, C4, C5 4 
Tabel 3.3 
G. Uji Instrumen Penelitian  
Uji coba instrumen dilakukan dengan menguji kuisioner sebagai alat ukur 
apakah sudah valid atau masih perlu perbaikan dengan menggunakan dua 
cara yaitu: 
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1. Uji Validitas  
Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 
valid dan reliabel. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen, (Arikunto, 
1989: 135). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 
yang diinginkan. 
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS 17 (Statiscal Package For Social Science) dengan metode 
korelasi Product  Moment. Metode ini menganalisis setiap item sehingga 
dapat mencerminkan ke validitasan setiap item. Rumus product moment 
(pearson’s correlation) sebagai berikut :  
  
  ∑     ∑ ∑  
√  ∑   – ∑  
 
   ∑   – ∑  
 
 
   
 
Keterangan :  
r : koefisien product moment  
n : jumlah individu dalam sampel  
X : angka mentah untuk pengukuran 1 
Y : angka mentah untuk pengukuran 2 
Uji validitas pada penelitian ini, yaitu pengaruh frekuensi menonton 
sinetron Mermaid In Love terhadap tingkat literasi media siswa kelas X 
SMA N 1 Polanharjo Kabupaten Klaten, diberikan kepada 26 siswa kelas 
X IPS 3 SMA N 1 Polanharjo Kabupaten Klaten. Adapun perhitungan uji 
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validitas pada soal no 3, diketahui rhitung  sebesar 0,521, dikonsultasikan 
dengan rtabel  sebesar 0, 3882 (taraf signifikan 5%), dengan N 26, 
dinyatakan valid. Adapun perhitungan validitas dari semua item soal 
dapat dilihat dalam lampiran 3.  
Berdasarkan tabel uji validitas sebagaimana dalam lampiran, diketahui 
40 butir item soal, memiliki nilai rhitung tertinggi 0,711 dan rhitung terendah 
0,129. Dari besaran nilai rhitung tersebut dikonsultasikan pada rtabel  
product moment, pada tarif signifikan 5% dengan N 40. Berdasarkan 
perhitungan diatas, terdapat 24 butir soal yang dinyatakan valid, 
sebagaimana dilihat dalam lampiran.  
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Rahmat (2013:165), suatu instrumen pengukuran dikatakan 
reliabel jika pengukurannya konsisten (cermat) dan akurat. Jadi, uji 
reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan mengetahui konsistensi dari 
instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya.  
Uji reliabilitas pada penelitian ini diperiksa dengan menggunakan 
software SPPS 17(Statiscal Package For Social Science) dengan uji Alpha 
Cronbach yang digunakan untuk menentukan apakah instument penelitian 
sudah reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pre-test 
dengan sampel. Dengan rumus ini, kriteria suatu instrumen penelitian 
dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas (r11) > 0, 3882. Adapun rumus 
Alpha Cronbach sebagai berikut :  
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                 r11 = [
 
   
] [  
∑   
 
  
 
 ] 
Keterangan :  
r11 : Reliabilitas Instrumen 
   : Banyaknya item pernyatan  
∑  
  : Jumlah varian butir 
  
  : Varian total  
H. Teknik Analisis Data 
1. Uji Persyaratan (Uji Asumsi) 
 Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan 
perhitungan uji persyaratan analisis (uji asumsi) yaitu Uji Normalitas, Uji 
Homogenitas dan Uji Linearitas. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode Shapiro- Wilk dan Kolmogorov- Smirnov, dengan 
taraf signifikan 0,05, yang merupakan aturan baku untuk menentukan 
diterima atau ditolaknya pengujian. Adapun perhitungan uji persyaratan 
diakukan dengan software SPSS 17.0.  
2. Analisis Data  
Dalam menganalisa hasil penelitian metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif eksplanatif yaitu menggambarkan suatu generalisasi 
atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan uji Regresi Linear Sederhana. Pertimbangan mengapa 
peneliti menggunakan rumus statistik adalah karena untuk mengetahui 
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apakah terdapat pengaruh tingkat literasi media terhadap frekuensi 
menonton sinetron.  Model Regresi Linear Sederhana adalah sebagai 
berikut: 
Y = a + bX 
Y = Variabel respon atau variabel akibat (Dependent) 
X = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independent) 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi (kemiringan): besaran respon yang ditimbulkan 
oleh prediktor 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Sinetron Mermaid In Love 
1. Profil Sinetron Mermaid In Love 
Tabel 4.1 
Genre Remaja, fantasi 
Format Sinetron 
Pembuat Mega Kreasi Film 
Komposer lagu tema Purwacaraka 
Lagu tema Sayang oleh Shae dan Rasa ini oleh Vierra 
Negara Indonesia 
Bahasa Indonesia 
Jumlah episode 158 
Sutradara    Bobby Moeryawan, Sanjeev Kumar 
Produser eksekutif  Subagio Samtomo 
Produser Sonu Samtami, Sonya Mukhi, dan Shalu Mulani 
Lokasi Jakarta, Indonesia 
Durasi  60 menit (19.00 – 20.00 WIB) 
Rumah produksi Mega Kreasi Film 
Stasiun televisi SCTV 
Siaran perdana  Senin, 02 Mei 2016 
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2. Pemain Sinetron Mermaid In Love 
Tabel 4.2 
No  Nama Pemeran Keterangan Peran 
1.  Amanda Gabriella 
Manopo Lugue 
memerankan sebagai Ariel, seekor mermaid 
paling gaul yang menjelma menjadi manusia. 
Teman Buled. Sahabat sejati Maya dan Raina. 
Menyukai Eric. Dibenci Sasha dan gengnya. 
2.  Angga Aldi Yunanda Memerankan sebagai Eric, Anak kandung 
Fatimah. Anak anglat Fandy dan Wulan. Adik 
angkat Troy. Dibenci Troy setelah diketahui 
bahwa Eric bukan adik kandungnya. Sahabat 
Bisma, Justin, Maya dan Raina. Disukai Ariel, 
Sasha dan Ruby. 
3.  Esa Sigit Pramuda Memerankan sebagai Troy, sahabat baik 
Bisma dan Justin sekaligus kakak dari Erik. 
4.  Rebecca Ayu Putri 
Klopper 
Memerankan sebagai Sasha van Derkock, 
seorang selebgram yang sangat sombong dan 
lebay. Anak tunggal dari Charly. Menyukai 
Eric dan Troy. Sahabat Mimi dan Cindy. 
Membenci Ariel, Maya dan Raina. Saudara tiri 
Maya. 
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5.  Syifa Savira Hadju Memerankan sebagai Maya, sahabat sejati 
Raina dan Ariel. Dibenci Ruby, Sasha dan 
gengnya. Anak tunggal dari Euis dan Abah. 
Menyukai Troy. Disukai Bisma. 
6.  Jovita Karen Memerankan sebagai Cindy, anak buah Sasha. 
Menyukai Justin. Membenci Ariel, Maya dan 
Raina 
7.  Metha Yunatria Memerankan sebagai Ibu Troy dan Erik. 
8.  Hikmal Abrar 
Nasution 
Memerankan sebagai ayah Troy dan Erik 
9.  Mei Pandita Norizah Memerankan karakter putri duyung sahabat 
Ariel   
10.  Arnold Pratama Memerankan karakter Bisma, keponakan dari 
Rangga, sahabat baik Eric dan Troy. 
11.  Elina Magdalena 
Joerg 
Memerankan karakter Raina, sahabat sejati 
Ariel dan Maya. Menyukai Justin. Menjadi 
seekor Mermaid merah akibat terkena cahaya 
merah dari bulan merah. Dibenci Ruby, Sasha 
dan gengnya. 
12.  Deswita Maharani Memerankan karakter Euis, seorang janda 
kaya raya yang pernah dinikahi seorang 
gembong narkoba. Ibu dari Maya. Suami 
Charly. Ibu angkat Ariel. Ibu tiri Sasha. 
Majikan Thamrin. 
13.  R.D Adzwa Aurelin Memerankan karakter Mimi, anak buah Sasha, 
menyukai Bisma. Membenci Ariel, Maya dan 
Raina. 
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14.  Neni Anggraeni Memerankan karakter Madame Mermaid 
pemilik cincin sakti yang bisa mengubah 
mermaid jadi manusia selama beberapa jam. 
15.  Ferry Maryadi Memerankan karakter Pak Charly atau 
Papanya Shasha, seorang duda kaya raya 
berdarah Betawi-Sunda. 
16.  Bryan Andrew 
Betrisey 
Memerankan karakter Justin juga  sebagai 
sahabat Eric dan Bisma 
17.  Kevin Hiller Memerankan karakter Rangga, Paman dari 
Bisma. 
18.  Indra Birowo Memerankan karakter Abahnya Maya, ia juga 
seorang gembong narkoba yang sering keluar-
masuk sel penjara dan juga mantan suami Iis. 
Ia juga dibenci Iis karena kelakuannya yang 
dianggap tidak karuan. 
3. Sinopsis Sinetron Mermaid In Love  
 Ariel (Amanda Manopo) adalah putri duyung yang tinggal jauh 
dari dasar laut. Ariel termasuk salah satu putri duyung yang tidak 
bisa diam dan selalu ingin mencari kehidupan baru. Uniknya, ia 
sangat suka membawa-bawa ponsel yang dikalungkan di lehernya. 
Hal ini karena memang Ariel tidak pernah lepas dari gadgetnya. Dia 
iri dengan kehidupan manusia di darat yang selalu memposting 
makanan di media sosial. 
      Ariel sendiri sangat terobsesi pada kehidupan manusia biasa. Ia 
juga menyukai seorang cowok yang kerap datang ke pantai tempat 
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Ariel tinggal. Ia merasa bosan karena di tempat tinggalnya hanya ada 
perempuan, sedangkan ia mendambakan pria ganteng. 
 Suatu hari Ariel dan temannya, Buled (Meny A. Nori), bermain di 
lautan, mereka berdua bertemu dengan dua cowok ganteng sedang 
asik bermain jetski. Saat itu juga mereka langsung jatuh cinta kepada 
dua pria tersebut. Salah satunya adalah Troy (Esa Sigit). Siang itu, 
Troy datang bersama orang tuanya, hendak merayakan pesta ulang 
tahun ke-17 adiknya yang bernama Erick (Angga Aldi Yunanda). 
Saat  ia, Erick dan Bisma (Arnold Leonard) sedang asyik bermain 
speed boat, Eric terjatuh dan tenggelam. Ariel mengira itu Troy dan 
ia bergegas menolong. Namun, ia kaget ternyata yang ditolong 
bukan Troy. Erick pun sempat melihat sang duyung cantik ini. 
 Begitu sadar, Erick bilang putri duyung telah menyelamatkannya. 
Tapi, semua orang tidak percaya. Erick bertambah kecewa setelah 
mendengar orang tuanya, Fandy (Hikmal Abrar), dan Wulan (Metha 
Yunatria) berencana akan bercerai setelah pesta ulang tahun Erick 
usai. Erick lalu kabur ke pantai. Semua orang kebingungan mencari 
Erick. 
 Sementara itu dari tempat tinggalnya, Ariel mendengar akan ada 
pesta di tempat manusia. Ia pun mulai mencari cara untuk bisa 
datang. Buled mengatakan bahwa Ariel harus berubah menjadi 
manusia biasa dengan memakai cincin milik Madam Mermaid (Neni 
Anggraeni). Ariel kemudian dibantu Buled dan berhasil mengambil 
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cincin tersebut. Ariel lalu memakai cincin itu dan berubah menjadi 
manusia biasa. 
 Di pantai, Ariel kemudian bertemu kembali dengan Erick. 
Untungnya, Erick tidak mengenali Ariel yang kini berwujud manusia 
biasa. Sempat terlibat salah paham, Ariel dan Erick malah menjadi 
dekat. Kehadiran Ariel dengan tingkah ajaibnya membuat Erick 
terhibur dan melupakan masalahnya. 
 Selain menceritakan kisah antara Ariel dan Erick, ada pula Shasha 
(Rebecca Klopper) yang merupakan seorang selebgram dengan 2 
anak buahnya. Shasha selalu memerintah teman cupu mereka yang 
lain, Mimi (Adzwa Aurell) dan Cindy (Jovita Karen), untuk 
melakukan apapun yang dikehendakinya.  
                          
 
Gambar 4.1 
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B. Deskripsi Lokasi Penelitian  
1. Profil Sekolah  
Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Polanharjo 
NIS / NPSN                    : 301031019041 / 20309675 
Alamat       : Jln. Karanglo, Polanharjo, Klaten 
Telephone/Fax.             : (0272) 551718 
Website    : sman1polan.sch.id 
Email    : sman1polanharjo@yahoo.co.id 
Kabupaten      : Klaten 
Provinsi        : Jawa Tengah 
              
2. Logo SMA N 1 Polanharjo Klaten 
              
       Gambar 4.2  
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3. Visi dan Misi SMA N 1 Polanharjo 
Visi Sekolah : 
Terbentuknya generasi beriman dan bertaqwa, berprestasi, 
berteknologi maju, berkecakapan hidup, berubudaya lingkungan yang 
berwawasan global. 
Misi Sekolah : 
a. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Memberikan pelayanan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif 
dan menyenangkan dengan berbasis teknologi informasi. 
c. Melaksanakan ekstrakurikuler dalam bidang seni, olah raga dan 
penelitian. 
d. Memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya dalam 
pengembangan teknologi melalui karya peserta didik. 
e. Melatih kecakapan siswa sehingga memiliki kecakapan hidup dan 
jiwa wirausaha. 
f. Menumbuh kembangkan kesadaran terhadap lingkungan sehingga 
terwujud lingkungan bersih, asri, nyaman dan kondusif untuk 
belajar. 
g. Membekali dan melatih peserta didik agar memiliki wawasan 
global yang bertumpu pada karakter nasional. 
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4. Fasilitas  
a. Ruang Kegiatan Belajar 
Ruang Kegiatan Belajar di SMA Negeri 1 Polanharjo ada 27 ruang 
dan ke depan akan ditambah lagi dengan target 3 tahun ke depan 
menjadi 30 ruang. Di dalam ruang kegiatan belajar terdapat fasilitas 
LCD Projector untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar. 
Keadaan ruangan yang bersih dan di luar ruangan terdapat taman 
yang menjadikan suasana menjadi sejuk. 
b. Laboratorium 
Ada beberapa laboratorium yang ada di SMA Negeri 1 Polanharjo 
antara lain yaitu; Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, 
Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi dan Laboratorium 
Kimia. 
c. Perpustakaan 
Perpustakaan SMA Negeri 1 Polanharjo menyediakan buku-buku 
pelajaran baru, majalah dan surat kabar yang bisa dibaca siswa saat 
istirahat maupun saat ada tugas dari guru mata pelajaran. 
Perpustakaan SMA Negeri 1 Polanharjo bisa menjadi sarana yang 
cukup memadai untuk mencari literatur untuk seluruh mata 
pelajaran yang dipelajari siswa. Suasana perpustakaan yang tenang 
menunjang untuk kenyamanan siswa saat membaca. 
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d. Koneksi Internet 
Internet sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh komponen sekolah. 
Untuk itu SMA Negeri 1 Polanharjo menyediakan internet untuk 
seluruh komponen sekolah. Di beberapa titik di lingkungan SMA 
Negeri 1 Polanharjo sudah dipasang wifi. Memanglah belum 
seluruh bagian di lingkungan sekolah tercover oleh internet wifi 
yang disediakan namun ke depan perluasan area wifi sudah 
menjadi agenda program yang akan direalisasi oleh management 
sekolah. 
e. Lapangan Olah Raga 
Sarana olah raga yang penting sudah dimiliki oleh SMA Negeri 1 
Polanharjo. Di tengah lingkungan ruang kegiatan belajar terdapat 
lapangan sepak bola sekaligus dapat difungsikan untuk lapangan 
saat penyelenggaraan upacara bendera. Di sebelah timur 
laboratorium fisika terdapat lapangan untuk lompat jauh dan di 
sebelah timur masjid terdapat lapangan basket. 
f. Tempat Ibadah 
Tersedia tempat ibadah yaitu sebuah masjid dengan kapasitas besar 
yang selalu digunakan untuk kegiatan sholat dzuhur berjamaah oleh 
guru dan siswa. Di masjid ini juga rutin digunakan untuk kegiatan 
sholat jumat berjamaan. Masjid SMA Negeri 1 Polanharjo juga 
dijadikan base camp bagi siswa yang tergabung dalam organisasi 
Rohis. 
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g. Kantin 
Terdapat dua kantin di lingkungan SMA Negeri 1 Polanharjo yang 
siap melayani siswa saat jam istirahat. Kantin yang berada di dalam 
lingkungan sekolah selalu dijaga kebersihannya. 
5. Ekstrakurikuler 
Jenis Ekstrakurikuler yang akan diadakan di SMA Negeri 1 
Polanharjo adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
a. Wajib  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pilihan  
No Jenis Ekstra Pembina  Kegiatan  Pembina  
1.  KIR  Joko Susilo, 
M.Pd. 
Bola Basket, 
Drumband 
Sunarwan, S.Pd. 
No  Jenis Ekstra Wajib Pembina  
1.  Pramuka (Seluruh siswa kelas X)  Mulyono, S.Pd. 
Joko Susilo, M.Pd. 
Dra. Widawati 
Russana Ulil Fiati, S.Pd. 
 
2.  Pramuka (Khusus pradana bagi kelas 
XI) 
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2.  Seni Musik Sri Murti, S.Pd. Pecinta Alam  Agus Wahyudi, 
S.Pd. 
3.  Bola Volly Drs. Sarjono Sablon Djoko Trisilo, 
S.Pd. 
4.  OSN Kimia Drs. Iswati  Badminton  Drs. Sarjono 
5.  OSN Fisika Sugiyanto S.Pd  Futsal  Aris Kristiawan 
S.Pd 
6.  OSN Biologi Russana Ulil 
Fiati S.Pd 
Majalah 
Sekolah 
Drs. Kardiyanto 
7.  OSN Matematika Setiawan S.Pd PMR Tri Haryadi 
S.Pd 
8.  OSN Komputer, 
Tkj  dan Design 
Grafis 
Sri Mugiyono 
S.Pd 
Seni Tari 
Kreasi Baru 
Andri 
Susilowati 
9.  OSN Geografi Warsiti S.Pd Seni Baca Al-
Qur’an 
Dra. Fadhilatun 
10.  OSN Ekonomi Aulia Tyas 
Isniyanti S.Pd 
Khotbah Royani S.Ag 
11.  PASKIBRA 
(GARADIPTA) 
Tri Haryadi S.Pd OSN. 
Astronomi 
Eny 
Setyaningsih 
S.Pd 
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C. Gambaran Umum Responden Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Polanharjo 
Kabupaten Klaten, yang mana kelas X dijadikan sebagai sampel penelitian 
yaitu Kelas X IPS 2 , X MIPA 5 dan X IPS 1, didapatkan gambaran dari 
masing-masing 76 responden, mulai dari kelas, jenis kelamin dan usia. Data 
ini peneliti dapatkan melalui pengisian profil responden, bersamaan dengan 
pengisian kuisioner. Hal ini dilakukan peneliti sebagai upaya untuk 
memberikan gambaran secara jelas terkait responden sebagai objek dalam 
penelitian ini. Adapun gambaran umum dari responden secara rinci dijelaskan 
dalam beberapa tabel di bawah ini: 
1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Adapun pembagian presentase dari 76 responden, dlihat dari 
jenis kelamin masing-masing sebagaimana terlihat dalam tabel di 
bawah ini :  
Tabel 4.4 
Total Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
 N atau jumlah data yang valid adalah 76 buah, sedangkan data 
yang hilang (missing) adalah nol. Artinya semua data diproses.  
jenis kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki - laki 34 44.7 44.7 44.7 
perempuan 42 55.3 55.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
 Sumber: Hasil olah data  
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 Dari output tabel diatas, nilai Frequency yang pertama 
diperoleh angka 34 yang artinya ada 34 laki-laki dari 76 responden 
yang ada, sedangkan Frequency yang kedua terdapat angka 42 artinya 
ada 42 perempuan. Jika nilai 34 laki-laki dari 76 responden yang ada 
dibuat dalam bentuk persen maka nilainya adalah 44,7 % atau 44,7 % 
responden adalah laki-laki. Sedangkan nilai 42 perempuan maka 
responden jumlah perempuan sebanyak 55,3 %.  
 Berdasarkan tabel  , menunjukkan bahwa mayoritas responden 
adalah perempuan. Adapun untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat 
dilihat dalam penjelasan grafik  4.1 dibawah ini :   
Grafik 4.1  
Prosentasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
                                 
 
 
34 
Laki - Laki 
    
 
42 
Perempuan 
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2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Kelas  
 Berdasarkan jumlah keseluruhan siswa kelas X SMA Negeri 1 
Polanharjo Kabupaten Klaten yaitu 320 siswa, hanya 76 yang diambil 
sebagai sampel penelitian. Adapun pembagiannya dapat dilihat dalam 
tabel di bawah ini : 
Tabel 4.5 
Total Responden Berdasarkan Kelas 
Kelas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid X IPS 2 33 43.4 43.4 43.4 
X MIPA 5 24 31.6 31.6 75.0 
X IPS 1 19 25.0 25.0 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
                    Sumber : Hasil Olah Data 
 Dari output tabel diatas, nilai Frequency yang pertama 
diperoleh angka 33 yang artinya terdapat 33 sampel di dalam kelas X 
IPS 2, yang kedua terdapat angka terdapat angka 24, artinya kelas X 
MIPA 5 ada 24 siswa yang dijadikan sampel. Sedangkan yang ketiga 
diperoleh angka 19 yang artinya ada 19 siswa kelas X IPS 1 yang 
dijadikan sampel.  
 Berdasarkan tabel  menunjukkan bahwa mayoritas responden 
penelitian adalah kelas X IPS 2, yaitu sebanyak 43, 4 % atau 33 dari 
total 76 responden. Sementara responden dari kelas X IPS 1 hanya 
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menyjmbang 25 % atau 19 dari total 76 responden. Sedangkan kelas X 
MIPA 5 sendiri berada dalam taraf sedang, yaitu sekitar 31, 6 % atau 
29 responden.  
 Adapun untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam penjelasan grafik   di bawah ini :  
Grafik 4.2 
Responden Berdasarkan Kelas  
 
Sumber : Hasil Olah Data 
3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 
 Adapun masing-masing kelas yang dijadikan sebagai sampel, 
memiliki perbedaan dalam usia, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di 
bawah ini :  
 
 
 
33 
X IPS 2 
 
29 
X MIPA 5 
 
19 
X IPS 1 
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Tabel 4.6 
Total Responden Berdasarkan Usia  
Statistics 
usia 
N Valid 76 
Missing 0 
Mean 2.47 
Median 2.00 
Mode 2 
Minimum 1 
Maximum 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dari output tabel diatas, nilai Frequency yang pertama 
diperoleh angka 4, yang artinya terdapat 4 atau 5,3 % siswa yang 
berusia 14 tahun dari 76 responden. Yang kedua, diperoleh angka 40 
atau 52,6 % siswa yang berusia 15 tahun dari 76 responden. 
Selanjutnya, yang ketiga diperoleh angka 26 atau 34,2 % siswa yang 
berumur 16 tahun dai 76 responden. Yang keempat, diperoleh angka 4 
usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 tahun 4 5.3 5.3 5.3 
15 tahun 40 52.6 52.6 57.9 
16 tahun 26 34.2 34.2 92.1 
17 tahun 4 5.3 5.3 97.4 
18 tahun 2 2.6 2.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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atau 5,3 % siswa yang berusia 17 tahun dari 76 responden. Kemudian 
yang terakhir diperoleh angka 2 atau 2,6 % siswa yang berusia 18 
tahun dari 76 responden.  
 Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah 
berusia 15 tahun, dengan jumlah total 40 siswa atau 52,6 % dari 76 
responden.  
 Adapun untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat diliht dalam 
penjelasan grafik  di bawah ini : 
Grafik 4.3 
Responden Berdasarkan Usia  
  
D. Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Asumsi)  
     Berdasarkan hasil olah data melalui software SPSS 17.0, maka didapatkan 
hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Linearitas sebagai berikut :  
1. Uji Normalitas  
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki 
distribusi normal atau tidak ( Sujarweni V Wiratna, 2014:102).  
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Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Uji Normalitas  
 
 
 
 
 
 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Jika nilai signifikansi >0,05, maka data penilaian berdistribusi 
normal 
b. Jika nilai signifikansi <0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi 
normal.  
Berdasarkan tabel diatas, pada kolom Kolmogorov-Smirnov didapatkan 
nilai (sig) atau p value sebesar  0,200 > 0,05. Maka distribusi dapat dikatakan 
normal. Sementara dalam kolom Shapiro-Wilk didapatkan nilai (sig) atau p 
value sebesar 0,663 > 0,05. Maka, distribusi dapat dikatakan normal.  
2. Uji Linearitas  
Uji Linearitas dimaksudkan apakah model persamaan linear yang kita 
peroleh cocok atau tidak.  
 
Tests of Normality 
 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Frekuensi 
menonton 
sinetron Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
tingkat literasi 
media 
.00 .272 61 .000 .733 61 .000 
1.00 .151 13 .200
*
 .954 13 .663 
2.00 .260 2 .    
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : hasil olah data (Lampiran 5) 
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Tabel 4.8 
Hasil Perhitungan Uji Linearitas  
ANOVA Table 
   
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
tingkt 
literasi 
media * 
frekuens
i 
menont
on  
sinetron 
Between Groups (Combined) 56.504 2 28.252 3.095 .051 
Linearity 54.467 1 54.467 5.968 .017 
Deviation from Linearity 2.037 1 2.037 .223 .638 
Within Groups 666.286 73 9.127   
Total 722.789 75 
   
 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Jika nilai signifikansi deviation from linearty > 0,05, maka 
terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 
variabel terikat.  
b. Jika signifikansi deviation from linearty < 0,05, maka tidak 
terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 
variabel terikat.  
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas diketahui nilai sig. Deviation 
from linearty sebesar 0,638 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang linear antara frekuensi menonton sinetron dengan tingkat 
literasi media.  
 
 
Sumber : Hasil olah data ( Lampiran ) 
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3. Uji Homogenitas  
Uji Homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua kelompok, yaitu 
dengan melihat perbedaan varians kelompoknya (Abdurrahman, Maman, 
2011:264).  
Tabel 4.9 
Hasil Uji Perhitungan Uji Homogenitas  
 
 
 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data penelitian berdistribusi 
homogen. 
b. Jika nilai signifikanis < 0,05, maka data penelitian berdistribusi 
tidak homogen.  
Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas diatas, diketahui nilai sig 
0,482 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 
homogen.  
E. Deskripsi Data Penelitian  
Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif eksplanatif, yang 
dianalisis melalui software SPSS 17.0. Data penelitian diperoleh dari hasil 
jawaban kuesioner subjek penelitian sebanyak 76 responden, terkait pengaruh 
frekuensi menonton sinetron Mermaid In Love terhadap tingkat literasi media. 
Test of Homogeneity of Variances 
tingkt literasi media 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.737 2 73 .482 
Sumber : Hasil olah data ( Lampiran ) 
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Dari 24 butir pernyataan didapatkan total nilai masing-masing responden, 
yang kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana. Skor yang 
didapat setelah daftar kuesioner terkumpul dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
1. Sub variabel pada variabel Terpaan media 
Tabel 4.10 Respon Terhadap Variabel terpaan media 
No  Pernyataan  Ya  Tidak  
1.  Saya rela berjam-jam berada didepan 
televisi untuk menonton sinetron Mermaid 
In Love 
1 75 
2.  Saya tidak memperdulikan jika ada orang 
yang mengajak ngobrol ketika sedang asyik 
menonton sinetron 
12 64 
3.  Saya tidak melakukan kegiatan lain ketika 
sedang menonton televisi 
4 72 
JUMLAH 17 211 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil analisis mengenai variabel X atau 
variabel terpaan media. Dalam pernyataan sub variabel terpaan media, item 
nomor 1 yaitu mengenai kerelaan berada didepan televisi selama berjam-jam 
ketika sedang menonton sinetron, hasilnya sebanyak 75 atau 98,7% 
responden menjawab “Tidak” dan 1 atau 1,3% responden menjawab “Ya”. 
Jika berdasarkan klasifikasi penonton dalam teori kultivasi, siswa kelas X 
(sepuluh) SMA N 1 Polanharjo termasuk dalam penonton ringan TV (Light 
Viewer) , yang mana mereka tidak menghabiskan waktunya kurang dari dua 
jam untuk menonton TV. Mereka lebih selektif dalam menonton televisi dan 
menghidupkan TV hanya untuk menonton tayangan yang mereka inginkan 
saja dan mematikan TV jika acara tersebut sudah selesai. 
Sedangkan untuk item no 2, mengenai tidak memperdulikan jika ada orang 
yang mengajak berbicara ketika sedang asyik menonton sinetron, hasilnya 
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sebanyak 64 atau 84,2% responden menjawab “Tidak” dan 12 atau 15,8% 
menjawab “Ya” , artinya bahwa sebagian responden memperdulikan jika ada 
orang yang mengajak berbicara atau mereka tidak hanya terfokus menonton 
televisi saja. Dan untuk item pernyataan no 3, responden sebagian besar 
menjawab “Tidak” atau 94,7% dan 4 atau 5,3% responden menjawab “Ya”, 
itu artinya bahwa responden kurang terfokus dalam menonton sinetron dan 
lebih cenderung melakukan aktivitas lain.  
2. Sub variabel pada variabel Tingkat Literasi Media 
       TABEL 4.11 Respon terhadap Variabel Tingkat Literasi Media 
No. Pernyataan Ya Tidak 
Technical Skills (Kemampuan teknik menggunakan media) 
1.  Saya lebih suka menonton televisi daripada 
bermain dengan teman-teman. 
6 70 
2.  Saya menonton sinetron untuk 
menghilangkan rasa bosan 
45 31 
3.  Saya menonton sinetron Mermaid In Love 
karena sebagai hiburan di waktu luang 
24 52 
4.  Saya suka menonton sinetron Mermaid in love 
karena para pemainnya memiliki wajah yang 
tampan dan cantik 
13 63 
5.  Saya tidak berpindah tempat pada saat sedang 
menonton tayangan sinetron Mermaid in love 
3 73 
6.  Saya menyukai sinetron Mermaid in love karena 
ceritanya menarik 
14 62 
JUMLAH 105 351 
Critical Understanding (Kemampuan Kognitif menggunakan 
media) 
7.  Saya tahu nama para pemain sinetron Mermaid In 
Love 
18 58 
8.  Saya menemukan sisi edukatif dalam sinetron 
Mermaid In Love 
11 65 
9.  Saya tidak mengganti channel ketika sedang iklan, 
dan hanya menonton sinetron Mermaid In Love 
0 76 
10.  Saya sangat antusias untuk menunggu tayangan 
sinetron Mermaid In Love mulai   
5 71 
11.  Saya lebih tertarik menonton sinetron Mermaid In 
Love daripada sinetron lainnya 
3 73 
12.  Saya menonton tayangan sinetron Mermaid in 8 68 
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love sampai selesai 
13.  Saya sedih jika ketinggalan satu episode sinetron 
Mermaid in love 
1 75 
14.  Saya marah apabila ada yang mengganggu saya 
ketika sedang asyik menonton sinetron Mermaid 
in love 
4 72 
15.  Saya akan ikut terbawa suasana ketika melihat 
adegan yang mendukung dalam sinetron Mermaid 
In Love 
19 57 
16.  Saya sedih ketika sinetron Mermaid in love selesai 2 74 
17.  Saya marah jika ada yang mengganti channel pada 
saat sinetron Mermaid In Love sedang tayang 
3 73 
JUMLAH 74 762 
Social Competence (Kemampuan berkomunikasi) 
18.  Saya mampu menceritakan kembali isi 
sinetron Mermaid In Love kepada orang lain 
8 68 
19.  Saya akan menonton lewat youtube ketika 
ketinggalan episode sinetron Mermaid In 
Love 
0 76 
20.  Saya mengikuti fanpage atau grup sesama 
penyuka  sinetron Mermaid in love 
1 75 
21.  Saya memberitahu teman-teman saya melalui 
media sosial  ketika sinetron Mermaid in love 
tayang 
5 71 
JUMLAH 14 290 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil analisis mengenai variabel Y atau 
variabel tingkat literasi media. Dalam pernyataan sub variabel tingkat literasi 
media, item no 1 yaitu kecenderungan lebih suka menonton televisi daripada 
bermain dengan teman-teman. Pada pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo ada 
70 responden (92,1%) yang menyatakan bahwa ia lebih suka bermain dengan 
teman-teman atau menjawab “tidak” atas pernyataan pada kuesioner yang 
diajukan. Sedangkan sejumlah 6 responden (7,9%) menyatakan jawaban “ya” 
untuk pernyataan tersebut.   
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Sehingga dapat disimpulkan , pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo lebih 
signifikan menggambarkan kepribadian yang sosialis yakni membaur dengan 
teman sebayanya dibanding mengurung diri dengan media televisi. 
Pernyataan item no 2, terdapat 45 responden menjawab “Ya” mengenai 
menonton sinetron untuk menghilangkan rasa bosan, dan 31 reponden 
menjawab “Tidak”. Untuk item pernyataan no 3, mengenai kecenderungan 
menonton sinetron Mermaid In Love karena sebagai hiburan di waktu luang. 
Sebanyak 24 responden menjawab “Ya” dan 52 responden menjawab “Tidak” 
untuk pernyataan tersebut.  
Jadi dapat disimpulkan dari dua item tersebut, pelajar kelas X SMA N 1 
Polanharjo menonton sinetron hanya untuk menghilangkan rasa bosan tetapi 
tidak untuk sebagai hiburan diwaktu luang.  
3. Analisis Regresi Linear Sederhana  
 Analisis regresi linear digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai 
variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. 
Analisis ini didasarkan pada hubungan satu variabel dependen dengan satu 
atau lebih variabel independen. Jika hanya menggunakan satu variabel 
independen maka disebut analisis regresi linear sederhana dan jika 
menggunakan lebih dari satu variabel independen maka disebut analisis 
regresi linear berganda (multiple regression). Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan analisis regresi linear sederhana dikarenakan hanya terdapat 
satu variabel independen (Priyatno Dwi, 2013:40). Berdasarkan hasil olah 
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data melalui software SPSS 17.0, maka didapatkan hasil uji regresi linear 
sederhana sebagai berikut :  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Frekuensi 
Menonton 
Sinetron
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Tingkat Literasi Media  
 
Tabel diatas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta 
metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah 
variabel frekuensi menonton sinetron sebagai variabel independent dan 
tingkat literasi media sebagai variabel dependent dan metode yang 
digunakan adalah metode Enter.   
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .275
a
 .075 .063 3.00523 
a. Predictors: (Constant), Frekuensi Menonton Sinetron 
 
Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) 
yaitu sebesar 0,275. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi 
(R Square) sebesar 0,075, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 
variabel bebas (Terpaan Media) terhadap variabel terikat (Tingkat Literasi 
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Media) adalah sebesar 7,5%. Yang berarti disini variabel bebas yaitu 
terpaan media pengaruhnya kecil terhadap variabel terikat yaitu tingkat 
literasi media, karena pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo jarang bahkan 
tidak pernah menonton sinetron tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 54.467 1 54.467 6.031 .016
a
 
Residual 668.323 74 9.031   
Total 722.789 75    
a. Predictors: (Constant), Frekuensi Menonton Sinetron 
b. Dependent Variable: Tingkat Literasi Media  
 
 Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F Hitung sebesar 6,031 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh variabel Terpaan Media (X) terhadap Tingkat 
Literasi Media (Y). 
 
 
 
 
 
 
 
a. Dependent Variable: Tingkat Literasi Media 
     Diketahui nilai Constant (a) sebesar 2,155, sedang nilai frekuensi 
menonton sinetron (b atau koefisien regresi) sebesar 1,780, sehingga 
persamaan regresinya dapat ditulis : 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.155 .381  5.656 .000 
Frekuensi Menonton 
Sinetron 
1.780 .725 .275 2.456 .016 
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Y = a+bX atau 2,155 + 1,780X 
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 2,155, mengandung arti bahwa nilai konsisten   
variabel tingkat literasi media sebesar 2,155. 
b. Koefisien regresi X Sebesar 1,780 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1 % nilai frekuensi menonton sinetron, maka nilai 
tingkat literasi media bertambah sebesar 1,780. Koefisien regresi 
tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah 
pengaruh variabel Terpaan Media (X) terhadap Variabel Tingkat 
Literasi Media (Y) adalah positif.  
Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana : 
a. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel coefficients diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,016 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel Terpaan Media (X) berpengaruh terhadap  variabel Tingkat 
Literasi Media (Y).  
b. Berdasarkan nilai t, diketahui thitung sebesar 2,456 > ttabel 1,995, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Terpaan Media (X) 
berpengaruh terhadap variabel Tingkat Literasi Media (Y).                                                                                                                                                                                                                                                             
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F. Pembahasan  
1. Profil khalayak  
Responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 76 anak. 
Responden berasal dari siswa kelas X SMA N 1 Polanharjo yang terdiri 
dari kelas X IPS 1, X IPS 2, dan X MIPA 5. Namun, mayoritas responden 
terbanyak berasal dari kelas X IPS 2 yaitu sebanyak 33 atau 43, 4 %. 
Berdasarkan usia, responden berusia antara 14-18 tahun, untuk usia 
terbanyak yang menjadi responden adalah usia 15 tahun, yaitu sebanyak 
40 atau 52,6% responden. Jenis kelamin responden yakni perempuan dan 
laki-laki meskipun didominasi oleh jenis kelamin perempuan yakni 
sebanyak 42 atau 55,3 %.   
2. Terpaan Media 
 Pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo, termasuk penonton ringan 
televisi (Light Viewers), karena sebanyak 75 responden (98,7%) menjawab 
“Tidak” sedangkan hanya terdapat 1 responden (1,3%) yang menjawab 
“Ya”, untuk pernyataan D3 yaitu rela berjam-jam berada didepan televisi 
untuk menonton sinetron Mermaid In Love.  
Penonton ringan (Light Viewers) dalam teori kultivasi merupakan 
mereka yang tidak menghabiskan waktunya kurang dari dua jam untuk 
menonton TV. Mereka lebih selektif dalam menonton televisi dan 
menghidupkan TV hanya untuk menonton tayangan yang mereka inginkan 
saja dan mematikan TV jika acara tersebut sudah selesai.  
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Sedangkan untuk pernyataan D4, tentang tidak memperdulikan jika ada 
orang yang mengajak ngobrol ketika sedang asyik menonton sinetron. Sebanyak 
64 (84,2%) responden menjawab “Tidak” dan 12 (15,8%) menjawab “Iya”.  
Kemudian sebanyak 72 (94,7%) responden menjawab “Tidak” dan 4 (5,3%) 
responden menjawab “Ya” atas pernyataan poin D6 yaitu tentang tidak 
melakukan kegiatan lain ketika sedang menonton televisi.  
3. Tingkat Literasi Media  
Sejumlah 70 responden pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo, yang 
menyatakan lebih suka bermain dengan teman-teman atau menjawab 
“Tidak” atas pernyataan kecenderungan lebih suka menonton televisi 
daripada bermain dengan teman-teman.  
Jadi dapat disimpulkan, untuk kepribadian pelajar kelas X SMA N 1 
Polanharjo, lebih signifikan menggambarkan kepribadian yang sosialis 
yakni membaur dengan teman sebayanya dibanding mengurung diri 
dengan media televisi.  
45 dari 76 responden menyatakan tujuan pelajar kelas X SMA N 1 
Polanharjo menonton sinetron adalah semata-mata untuk menghilangkan 
rasa bosan. Namun, terdapat 52 responden menyatakan tujuan pelajar 
tersebut menonton sinetron tidak untuk sebagai hiburan diwaktu luang. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara terpaan media sinetron Mermaid In Love terhadap tingkat 
literasi media siswa, terbukti dengan nilai thitung sebesar 2,456 > ttabel 1,995, 
dengan signifikansinya sebesar 0,016 < 0,05. 
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Ttabel = (a/2; n-k-1) 
  = (0,005/2; 76-1-1) 
        = (0,025 ; 74) 
        = 1,995 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “semakin tinggi intensitas 
dalam menonton tayangan sinetron, semakin rendah tingkat literasi media 
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Sedangkan untuk besarnya pengaruh, hasil dari output didapat koefisien 
determinasi (R Square) sebesar 0,075, yang mengandung pengertian 
bahwa pengaruh variabel bebas (Terpaan Media) terhadap variabel terikat 
(Tingkat literasi media) yaitu sebesar 7,5 % dan sisanya 92,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
Tayangan sinetron Mermaid In Love berpengaruh secara positif 
terhadap tingkat literasi media pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo 
dengan koefisien regresi sebesar 1,780.  Artinya bahwa setiap penambahan 
1 % nilai terpaan media, maka nilai tingkat literasi media bertambah 
sebesar 1,780.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
Prosentase profil khalayak ditemukan bahwa pelajar kelas X SMA N 1 
Polanharjo lebih suka bermain dengan teman-teman (92,1%) daripada 
menonton televisi.  Berdasarkan hasil peelitian menunjukkan bahwa dalam 
pernyataan mengenai kerelaan berada didepan televisi selama berjam-jam 
ketika sedang menonton sinetron, hasilnya sebanyak 75 atau 98,7% 
responden menjawab “Tidak” dan 1 atau 1,3% responden menjawab “Ya”. 
Jika berdasarkan klasifikasi penonton dalam teori kultivasi pelajar kelas X 
SMA N 1 Polanharjo , dikategorikan dalam penonton ringan (Light Viewers) 
yang mana mereka tidak menghabiskan waktunya kurang dari dua jam untuk 
menonton TV. Mereka lebih selektif dalam menonton televisi dan 
menghidupkan TV hanya untuk menonton tayangan yang mereka inginkan 
saja dan mematikan TV jika acara tersebut sudah selesai. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 75 (98,7%) responden 
menjawab “Tidak” dan 1 (1,3%) responden menjawab “Ya” untuk pernyataan 
rela berjam-jam berada di depan televisi untuk menonton sinetron Mermaid 
In Love. Sedangkan untuk pernyataan tidak memperdulikan jika ada orang yang 
mengajak ngobrol ketika sedang asyik menonton sinetron, terdapat 64 (84,2%) 
responden menjawab “Tidak” dan 12 responden menjawab “Ya”. Kemudian 
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untuk pernyataan yang menyatakan tidak melakukan kegiatan lain ketika 
sedang menonton televisi, sebanyak 72 (94.7%) responden menjawab ”tidak” 
dan 4 atau 5,3% responden menjawab “Ya”, itu artinya bahwa responden 
kurang terfokus dalam menonton sinetron dan lebih cenderung melakukan 
aktivitas lain.  
   terdapat pengaruh antara Terpaan Media Sinetron Mermaid In Love 
terhadap Tingkat Literasi Media. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 
2,456 > ttabel 1,995 sedangkan nilai signifikaninya sebesar 0,016 < 0,05. 
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya semakin tinggi 
intensitas dalam menonton tayangan sinetron, semakin rendah tingkat literasi 
media pelajar kelas X SMAN 1 Polanharjo.  
Sedangkan besar pengaruh Terpaan Media Sinetron terhadap Tingkat 
Literasi Media, berdasarkan koefisien determinasi (R Square) dalam 
penelitian ini dihasilkan sebesar 0,075, artinya bahwa pengaruh variabel 
independen terhadap perubahan variabel terikat adalah sebesar 7,5% dan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini. Tayangan sinetron Mermaid In Love berpengaruh secara 
positif terhadap tingkat literasi media pelajar kelas X SMA N 1 Polanharjo 
dengan koefisien regresi sebesar 1,780. Artinya bahwa setiap penambahan 1 
% nilai terpaan media sinetron, maka nilai tingkat literasi media bertambah 
sebesar 1,780 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil data penelitian tentang pengaruh terpaan media sinetron 
Mermaid In Love terhadap tingkat literasi media pelajar (Kelas X SMA 
Negeri 1 Polanharjo), maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut : 
1. Masyarakat selaku konsumen media diharapkan tidak hanya memusatkan 
diri pada upaya pemenuhan kepuasan atas konsumsi media, melainkan 
juga memperhatikan tayangan yang akan diberikan media sebelum dan 
setelahnya.  
2. Pemerintah atau instansi sekolah diharapkan lebih giat dalam 
menyebarluaskan gerakan literasi media, yang tidak hanya sebatas pada 
kalangan-kalangan konsumen media saja, melainkan juga para pekerja 
media, untuk lebih bisa mengedepankan etika dalam memproduksi konten 
media.  
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Petunjuk pengisian kuesioner !  
1. Isilah terlebih dahulu identitas diri Anda pada kolom  
2. Baca dan pahamilah terlebih dahulu pernyataan-pernyataan pada lembar 
berikut dengan seksama  
3. Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar dan sesuai dengan 
pendapat Anda  
4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia 
5. Pastikan semua jawaban yang Anda berikan berikan 
6. Apabila Anda telah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali jangan 
sampai ada pernyataan yang terlewatkan untuk Anda isi 
Jawablah pernyataan berikut dengan memberi tanda (√) pada kolom yang 
sesuai dengan keadaan. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Lampiran 1 
*Diisi oleh petugas  
 
 
 
            KUISIONER PENELITIAN 
 
 
Isilah titik-titik dibawah ini sesuai dengan biodata pribadi. 
Nama:................................................................. 
Kelas:................................................................. 
Usia  :.............. tahun 
Jenis Kelamin : L / P 
 
PERNYATAAN:  
Isilah dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan keadaan. 
No. Pernyataan Ya Tidak 
A. Technical Skills (Kemampuan teknik menggunakan media) 
3. Saya lebih suka menonton televisi daripada bermain dengan teman-teman.   
4. Saya menonton sinetron untuk menghilangkan rasa bosan   
5. Saya menonton sinetron Mermaid In Love karena sebagai hiburan di waktu luang   
6. Saya suka menonton sinetron Mermaid in love karena para pemainnya memiliki wajah 
yang tampan dan cantik 
  
8. Saya tidak berpindah tempat pada saat sedang menonton tayangan sinetron Mermaid in 
love 
  
9. Saya menyukai sinetron Mermaid in love karena ceritanya menarik   
B. Critical Understanding (Kemampuan Kognitif menggunakan media) 
2. Saya tahu nama para pemain sinetron Mermaid In Love   
4. Saya menemukan sisi edukatif dalam sinetron Mermaid In Love   
6. Saya tidak menonton program lain, dan hanya menonton sinetron Mermaid In Love   
7. Saya sangat antusias untuk menunggu tayangan sinetron Mermaid In Love mulai     
8. Saya lebih tertarik menonton sinetron Mermaid In Love daripada sinetron lainnya   
13. Saya menonton tayangan sinetron Mermaid in love sampai selesai   
14. Saya sedih jika ketinggalan satu episode sinetron Mermaid in love   
15. Saya marah apabila ada yang mengganggu saya ketika sedang asyik menonton sinetron 
Mermaid in love 
  
16. Saya akan ikut terbawa suasana ketika melihat adegan yang mendukung dalam sinetron   
Mermaid In Love 
17. Saya sedih ketika sinetron Mermaid in love selesai   
18. Saya marah jika ada yang mengganti channel pada saat sinetron Mermaid In Love sedang 
tayang 
  
C. Social Competence (Kemampuan berkomunikasi) 
1. Saya mampu menceritakan kembali isi sinetron Mermaid In Love kepada orang 
lain 
  
3. Saya akan menonton lewat youtube ketika ketinggalan episode sinetron Mermaid 
In Love 
  
4. Saya mengikuti fanpage atau grup sesama penyuka  sinetron Mermaid in love   
5. Saya memberitahu teman-teman saya melalui media sosial  ketika sinetron Mermaid in 
love tayang 
  
D. Terpaan Media Sinetron 
3. Saya berada didepan televisi lebih dari 2 jam    
4. Saya tidak memperdulikan jika ada orang yang mengajak ngobrol ketika sedang asyik 
menonton sinetron 
  
6. Saya tidak melakukan kegiatan lain ketika sedang menonton televisi   
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No Nama 
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Variabel X Variabel Y 
D
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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B
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B
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B
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B
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B
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5
 
B
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6
 
B
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7
 
B
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1 Ilham Mohammad Dwiki W L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Wahyu Agung Tri Prasetyo L  16 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Arizta Joko P P  15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Fajar Aditya S L 17 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Yanuar Abdul Aziz L 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Muhammad Brian Sasongko L 14 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Bahar Alam S L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Linggar Setia P P 18 X IPS 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
9 Stephan Yesa Putra P 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Erlinta Dwi R P 17 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
11 Rizki Abadi L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Aldona Intan S P 15 X IPS 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
13 Novita Kurnia Asih P 16 X IPS 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
14 Ratna Patmawati P 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
15 Novita Qusnul Q P 16 X IPS 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
16 Briyana Intan Mahra Devi P 15 X IPS 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
17 Andini Nurunnadhifa P 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
18 Aulia Anggita R P 15 X IPS 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
19 Maulana Hanif M L 14 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Muhammad Bagas Arifiyanto L 15 X IPS 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
21 Yudha Setiana L 17 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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22 Yusuf Agniawan L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Roihan Hafidz Fadilla L 14 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Mahfudin L 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Imam Budi N L  15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Rozi Ardiyanto L 16 X IPS 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
27 Da'i Lukman L 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Bagas Pamungkas L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
29 Defita Fitriyani P 16 X IPS 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
30 Elshadai Tupamahu P 15 X IPS 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 Naufal Arifin L 15 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Silvia Marga Mukti P 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
33 Putri Wahyu Setyaningsih P 16 X IPS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
34 Presty Brenda Viva Lorenza P 18 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Arfian Ditya S P L 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Bara Satya K L 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 Rama Yuda K L 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Mohamad Rizky W L 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 Moh Wahid H L 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Atria Bagus Putra P L 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 Galang Yudha W L 14 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Diyah Nur Ardiyani P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 Apri Tia Pramudita P 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 Alia Rahma Safitri P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Hilda Sabrina Azhari P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Nindya Ananda Putri P P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 Luthfi'ah Firdaus P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 Ramadhanti Bintang Al-Rasyid P 16 X MIPA 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 Nabila Kusumawardani P 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Syadiah Indriamah P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
51 Devi Andina Ningrum P 15 X MIPA 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 Susi Febri Hastuti P 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 Intan N.R P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Lintang Septiana Ayu P 15 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 Yovika Nindia Andriyana P 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 Ardhiansyah F L 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Muh Arya Y L 16 X MIPA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 Pramudito Tunggal Moeliono L 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 Yushak Mahendra L 16 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Melinda Meta Savira P 16 X IPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Nanik Rindi Azhari P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Febri Haryanti P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 Dyah Ayu Khusnul Khotimah P 16 X IPS 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 Nurul Rachmawati P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 Fajrinnisa Pranandavin P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 Uswatun Khasanah P 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
67 Febriana Dian Asanti P 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
68 Khoirul Umam Wicaksono L 16 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 M. Bayu Prasetyo L 17 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 Risma Fahilah Dhian C P 16 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
71 Alvi Hidayah A P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
72 Anggun Widhiastuti P 15 X IPS 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
73 Erica Leonia P 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 Aan Alfian Andi L 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 Andika Wahyu Putra L 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
76 Choirul Umam L 15 X IPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah menjawab Ya Variabel X 17 Siswa Jumlah menjawab Ya Variabel Y 
Jumlah menjawab Tidak Variabel Y 
51 Siswa 
Jumlah menjawab Tidak Variabel X 59 Siswa 25 Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS 
No Item rhitung rtabel  
5% 
Keterangan  
A3 0,521 0,3882 VALID 
A4 0,543 0,3882 VALID 
A5 0,550 0,3882 VALID 
A6 0,412 0,3882 VALID 
A8 0,588 0,3882 VALID 
A9 0,685 0,3882 VALID 
B2 0,711 0,3882 VALID 
B4 0,464 0,3882 VALID 
B6 0,646 0,3882 VALID 
B7 0,633 0,3882 VALID 
B8 0,470 0,3882 VALID 
B13 0,470 0,3882 VALID 
B14 0,492 0,3882 VALID 
B15 0,528 0,3882 VALID 
B16 0,580 0,3882 VALID 
B17 0,536 0,3882 VALID 
B18 0,669 0,3882 VALID 
C1 0,458 0,3882 VALID 
C3 0,405 0,3882 VALID 
C4 0,442 0,3882 VALID 
C5 0,389 0,3882 VALID 
D3 0,468 0,3882 VALID 
D4 0,598 0,3882 VALID 
D6 0,460 0,3882 VALID 
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 TABEL UJI RELIABILITAS ANGKET 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 26 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 26 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.900 24 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
A3 7.0385 32.038 .401 .898 
A4 6.6154 31.126 .479 .897 
A5 6.7308 30.525 .575 .894 
A6 6.8846 31.466 .427 .898 
A8 6.8462 30.775 .546 .895 
A9 6.7308 29.645 .742 .890 
B2 6.6923 29.822 .710 .891 
B4 7.0769 32.314 .377 .899 
B6 6.9231 30.634 .608 .893 
B7 6.7308 30.125 .650 .892 
B8 7.1154 32.346 .424 .898 
B13 6.8462 30.855 .530 .895 
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B14 7.0769 31.994 .455 .897 
B15 7.0000 31.200 .550 .895 
B16 6.7692 30.265 .626 .893 
B17 7.0769 31.914 .475 .897 
B18 6.9231 30.314 .673 .892 
C1 6.9615 31.958 .364 .899 
C3 7.1154 32.746 .314 .900 
C4 7.0385 32.678 .258 .901 
C5 7.0385 32.518 .293 .900 
D3 7.0385 32.278 .347 .899 
D4 6.8846 30.826 .550 .895 
D6 7.1538 32.855 .352 .899 
 
 
Uji Normalitas  
 
 
 
 
 
Tests of Normality 
 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Frekuensi menonton 
sinetron Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
tingkat literasi media .00 .272 61 .000 .733 61 .000 
1.00 .151 13 .200
*
 .954 13 .663 
2.00 .260 2 .    
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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Case Processing Summary 
 
 
Cases 
 Valid Missing Total 
Frekuensi 
menonton 
sinetron N Percent N Percent N Percent 
tingkat literasi 
media 
.00 61 100.0% 0 .0% 61 100.0% 
1.00 13 100.0% 0 .0% 13 100.0% 
2.00 2 100.0% 0 .0% 2 100.0% 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
frekuensi menonton sinetron  Mean .2237 .05493 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound .1143  
Upper Bound .3331  
 5% Trimmed Mean .1637  
Median .0000  
Variance .229  
Std. Deviation .47885  
Minimum .00  
Maximum 2.00  
Range 2.00  
Interquartile Range .00  
Skewness 2.071 .276 
Kurtosis 3.685 .545 
tingkat literasi media  Mean 2.5526 .35610 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 1.8432  
Upper Bound 3.2620  
 5% Trimmed Mean 2.2222  
Median 1.0000  
Variance 9.637  
Std. Deviation 3.10438  
Minimum .00  
Maximum 13.00  
 Range 13.00  
Interquartile Range 4.00  
Skewness 1.470 .276 
Kurtosis 1.582 .545 
  
 
 
 
UJI LINEARITAS 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
tingkat literasi media  * 
frekuensi menonton 
sinetron 
76 100.0% 0 .0% 76 100.0% 
 
 
Report 
tingkat literasi media 
frekuensi menonton  
sinetron Mean N 
Std. 
Deviation 
.00 2.1803 61 3.08495 
1.00 3.6923 13 2.42846 
2.00 6.5000 2 4.94975 
Total 2.5526 76 3.10438 
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 ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
tingkat literasi media * 
frekuensi menonton 
sinetron 
Between 
Groups 
(Combined) 56.504 2 28.252 3.095 .051 
Linearity 54.467 1 54.467 5.968 .017 
Deviation 
from 
Linearity 
2.037 1 2.037 .223 .638 
Within Groups 666.286 73 9.127   
Total 722.789 75    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
tingkat literasi media * 
frekuensi menonton 
sinetron 
.275 .075 .280 .078 
 
 Uji Homogenitas 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
tingkt literasi media 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.737 2 73 .482 
 
 
ANOVA 
tingkt literasi media 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 56.504 2 28.252 3.095 .051 
Within Groups 666.286 73 9.127   
Total 722.789 75    
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Lanjutan Lampiran 2 
No Nama 
Variabel Y 
C
 1
 
C
 3
 
C
 4
 
C
 5
 
T
o
ta
l 
 
1 Ilham Mohammad Dwiki W 0 0 0 0 3 
2 Wahyu Agung Tri Prasetyo 0 0 0 0 1 
3 Arizta Joko P 0 0 0 0 0 
4 Fajar Aditya S 0 0 0 0 1 
5 Yanuar Abdul Aziz 0 0 0 0 0 
6 Muhammad Brian Sasongko 0 0 0 0 0 
7 Bahar Alam S 0 0 0 0 0 
8 Linggar Setia P 0 0 0 0 8 
9 Stephan Yesa Putra 0 0 0 0 0 
10 Erlinta Dwi R 0 0 0 1 5 
11 Rizki Abadi 0 0 0 0 0 
12 Aldona Intan S 1 0 0 1 11 
13 Novita Kurnia Asih 0 0 0 1 10 
14 Ratna Patmawati 0 0 0 0 9 
15 Novita Qusnul Q 1 0 1 1 13 
16 Briyana Intan Mahra Devi 0 0 0 0 10 
17 Andini Nurunnadhifa 0 0 0 0 5 
18 Aulia Anggita R 0 0 0 0 6 
19 Maulana Hanif M 0 0 0 0 2 
20 Muhammad Bagas Arifiyanto 0 0 0 0 2 
21 Yudha Setiana 0 0 0 0 1 
22 Yusuf Agniawan 0 0 0 0 0 
23 Roihan Hafidz Fadilla 0 0 0 0 0 
24 Mahfudin 0 0 0 0 0 
25 Imam Budi N 0 0 0 0 1 
26 Rozi Ardiyanto 0 0 0 0 5 
27 Da'i Lukman 0 0 0 0 0 
28 Bagas Pamungkas 0 0 0 0 2 
29 Defita Fitriyani 0 0 0 1 9 
30 Elshadai Tupamahu 0 0 0 0 3 
31 Naufal Arifin 0 0 0 0 1 
32 Silvia Marga Mukti 1 0 0 0 3 
33 Putri Wahyu Setyaningsih 1 0 0 0 6 
34 Presty Brenda Viva Lorenza 0 0 0 0 2 
35 Arfian Ditya S P 0 0 0 0 0 
36 Bara Satya K 0 0 0 0 0 
37 Rama Yuda K 0 0 0 0 0 
38 Mohamad Rizky W 0 0 0 0 0 
39 Moh Wahid H 0 0 0 0 0 
40 Atria Bagus Putra P 0 0 0 0 0 
 41 Galang Yudha W 0 0 0 0 0 
42 Diyah Nur Ardiyani 0 0 0 0 1 
43 Apri Tia Pramudita 0 0 0 0 2 
44 Alia Rahma Safitri 0 0 0 0 1 
45 Hilda Sabrina Azhari 0 0 0 0 1 
46 Nindya Ananda Putri P 0 0 0 0 1 
47 Luthfi'ah Firdaus 0 0 0 0 1 
48 Ramadhanti Bintang Al-Rasyid 0 0 0 0 2 
49 Nabila Kusumawardani 0 0 0 0 2 
50 Syadiah Indriamah 0 0 0 0 4 
51 Devi Andina Ningrum 0 0 0 0 3 
52 Susi Febri Hastuti 0 0 0 0 0 
53 Intan N.R 0 0 0 0 4 
54 Lintang Septiana Ayu 1 0 0 0 3 
55 Yovika Nindia Andriyana 0 0 0 0 1 
56 Ardhiansyah F 0 0 0 0 0 
57 Muh Arya Y 0 0 0 0 0 
58 Pramudito Tunggal Moeliono 0 0 0 0 0 
59 Yushak Mahendra 0 0 0 0 2 
60 Melinda Meta Savira 0 0 0 0 0 
61 Nanik Rindi Azhari 0 0 0 0 1 
62 Febri Haryanti 0 0 0 0 5 
63 Dyah Ayu Khusnul Khotimah 0 0 0 0 0 
64 Nurul Rachmawati 0 0 0 0 3 
65 Fajrinnisa Pranandavin 0 0 0 0 3 
66 Uswatun Khasanah 1 0 0 0 7 
67 Febriana Dian Asanti 1 0 0 0 7 
68 Khoirul Umam Wicaksono 0 0 0 0 1 
69 M. Bayu Prasetyo 0 0 0 0 1 
70 Risma Fahilah Dhian C 0 0 0 0 4 
71 Alvi Hidayah A 0 0 0 0 4 
72 Anggun Widhiastuti 1 0 0 0 7 
73 Erica Leonia 0 0 0 0 0 
74 Aan Alfian Andi 0 0 0 0 1 
75 Andika Wahyu Putra 0 0 0 0 3 
76 Choirul Umam 0 0 0 0 0 
